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Gent's English Tailor Made 
Grey :Flaqn~l Pants 
~ ·Bowring Bros., Ltd. 
OF NEW YORK. 
Given under the auspices of The Intemation!ll 
t Bihle Students Association. 
.. * 
_IN THE VICTORIA BALL, 
• Sun. June I 0, at 7 , •. m. 
/ Sl!BJECT: 
. "SHALL oun DEAD LOVED ONES LIVE• 
I h.'' . AGAIN?" ' 
,.· Come and hear this comforting message regarding the return •-;,f the 
ransomed of the Lord. 
. 
NO COLLECTION. SEATS FREE. 
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· •Big Value in Men's 
Boots at Small:wood's 
's Work Boots, 
only $3.00 
l\Ien's Dark Tan Laced 
· Boots·, only $5.00 
the pair. the pair: 
i\feh's Fine Black Kid Laced Boots, only 100 the pair. 
Mall Orders receive prompt attention. 
' I . , F. SmallwoOd, T~E HOME OF GOOD SHOES. 
--CHAPTER Vil. 
"Only lY~iting" 
"I will wait till death. Ir 
and after it!" she ans~ 
--
CHAPTER VIII. 
_P_UB_Ll_C ~NdricE.....-.------lt:!a~B! to 
and bis mfiid unirlalliDeDed, ror 1 dli UiCiaitiiiiil I was aware that the visit be had to J .. • ~~~I~~~ fil \upeet)OJI Jhplatl .. I pay to the la,rycr Wat Of an urgent That J\1111, H ~ 
-
1 d · 1 · · H I done your duty" she aid ly Tbe bollen ot e·re17 •teamer resta-1 an crue kind. e had to d her • ' ' 
tertd 1n the ColoCJ' 1b&ll be aabJecl 1~ much. and promised her fall in· and kmdly, and turned away from to annual ln1pecUon by the Inapector.1 formation when he should return. the door. All .persons remo•lng boilers or lD·I The name or Peter Garvock bad Her face had whitened a little, 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~I stalling second-hand bollera for any b · ed aod something sprang into her eye11 
= ' purp<1sc. to work under ateam pres· ' n~r e~n mention between them . t . ' ~ b I I•- b .... 1 1 t or Mar-1"Jmcc that f11teful Sundtay. verv different from the usual 1ure, a at not~ t e ... n 1 er · k' di I' h r..;d d I •••111111••••••••••••••-••m•m lne and Ffshorle1 II to ~e new local· Quire suddenly, after she ha~ quiet, an y ig t ..,>ll I MC t 
• ' it,.-ta 111 Intended to work the bollera I eateu a scrap of luncheon Jud there. Mystery seemed heaped up-"~: .. • · ;f In; ond sball not wo;>t 1acb bollen jthought she would go °S•to Th~ on mystery, and now beyond doubt ' Id () d " · unUl they ban been .nepected. L it \\'ll! clear that something had hap 
Every atecmcr corr)'1ng local crew1 et"S. She was, as yet, wnre or I d b Al d p G 
.. r ,, .r Q' ~ . c h h pene etween an an cter ar- . 
.-, 
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V"'I ,1 or paasengen to or mm tbl1 olony, any rel\SOn w y she s ould no: go vock which hlld snappec' for 11 , 
. ,,, nr to or from any ~rt111 theretl ID, ahalJ ov!!r to ~e Lees. She had not. time and least the tic of fri~ndship l IC)' an account or what had hap- to the station and 
, be subJf'Ct to anoua napec on. p1ud a friendly vi'Sit for a Jong I • ' 1 • • tb ......... ,,.. 1 Y'S £ G d · u 11 • All peraone 1111tnlt1111 new bollen time for there as d bo d And good "111. -· 1 ncd. • : • , , trams. •• e ·~.., 
-------and FR. or 00 Wl . fer a11,7 l)DTpoee to work ~der 1team f . • . w no eep n . !'>(ow Jud)• rcsentcJ, as she had I But beth pride and pn1dihce 'for- I She. turned back a ffti' 
Every year finds 
Fry's Cocoa more 
firmly estaLlished in 
~p.µarity. For tm, 
cen ·es it has en-
jo au unriVaued 
MacNab & eompany, 
11renure aball notJf1 tte Mtnl1t.er of 0 intimacy between them. The} the right to do being kept in the ~de such a course, for, oot know- ro the drive, and ~
Marine and F11bertea. In wrlt1111, 11 were her kinsfolk, however, ane>. ' t i It what had happened it was pos- 1was soon outside the p-.. 
. to the Joc:allty of 1414 bollen. she had the right to come and go dark. She felt that she ought to . · . 
. Th- Impector 1ball grant • cet to them as she willed. Most ot have been spared sui:h humiliation s le that she might ~ dismayed ~o The entrance tc Tho 
. llfh:ate or lnapect!OD ror eYll'J boll· h . . . r I at the door of The ~es She was lar It, for the first time. rrom their unnrerenrious. tb ....... h ... : t e v1s1tah0ns o ate rears had · ,, v ...... 
, er which •hall be ap11rond by him be d b L h half-minded to turn back now, am!, I !I. lodge had been bailt; I Tb1 cvtHleata 1ball be dllplaytd In en one Y ucy, w 0 was a con. · . . I At the other side of the shrub·' ~ 
• a pfOawaat Dl&C» In the ..tctD.11.7 or stant caller at Stair. ~ied as walking straight mto the house, de-- . . I was short and unin~ 
' tlle bollw to 1'blcll It ref1TL jJuc!v had been with her father be- mand from 'her Aunt Isabel or from .ry she hesnated: be~ng very 1?th !that made look which ~
, , fore h. d . t' go back to Stair wnhout having the dignity of new places. 
• ~ P• • ~ eatb, sh~ had . had htdc • ' "fCOmplished something. ' The house . . • 
a lloller 18 aot la. pocl cou·lor no time for soaal duues. '.· I~ very large and lonelr. and her Fi:m1l11r since childhood with ~ 
aDc1 th~ hu putec! She walked by WIJY of the march . • ~.-... ~'., l .. Y 'IWirhout object until AIM would ;Cl')' turn and byway, .Judy had 
a.r a perlOd ,_ Ulan dvkf' to The ~es, and the delic'ous I ~ Q . kl h d 'd d .very ptensant walk into the town 
tlle he IOI' ..CJ. atra air. so pure and clear nt that ~ioh , PUBLIC NOT'ICE Ir,. tumft uic. r 5 fie eci c' jk .a~ , and kng before &he reached it sbc: 
mtDc tH ne!Y1 moDth•I . ., • (I I r.,e a emoon was ne, to wa m dc~idcd that the Clock Ho11$e 
tma mpecuon r.e or altitude, uphfted pari of the deep. ti Ayr, where she could easily pay ,, - \ 
. depression v.hich had crept ov~ • - I J call. Or perhaps she might go should be her first place of call. 
Tl8lt to be made by her usually cheerful heart. cc · Under an Act repre1entlng tlle s-~ I When she reached the Sandgate 
:..:,;,&:_ th u1 . ming John's ~neral Ho1plta! (6 Ol'Orge, H , . .:::-..:Uoecl&~ =~-'whence she did r.ot know. Sensi- v., Chapter XIX), and 'fl'lth the ap- EMORRH1'1DS l it was a quarter to four odt>ek. 
ii "9 llluat or di• 11'1lll'lblf' and reasonable, however, she pronl or tlle OoTernor-ln-CouncJl, U I and she reckoned that she v:ould 
ot a boiler;- the ~Wiler attribu_ted it merely to the reaction the Board of ~ernors have ll:red ~f:i. ~f!:ii:~~reho~= pay a call or twen•y minutes' durn· ~ JIQ' tJae GPlllM9 lllcurncl bJ" Ill· following upon a long period of and prescribed the rollowln~ 1cate of Pll~ or Jiemorrholcb. No ticn and ):et reach the station !'{ ~ ma a .Jolm'• to location strai11. For th'e same reason she reea to be levied from and .P&Jd 01 all ~~~~'~1t::'Ju~~~ar"ci~~!4!~~ rime to meet the half-pa~t t,:L.£ 
Or ......,._ .. .:4 -- 111b"- to •"'"'lno 1 t 1.k d d 1 ' . penona wbo occupy beds or undergo ~r4 wtln.,- bc>ntflt. t N: 11 box· a:i _ __:_ .......... - ""'u• ... ,,..... ,.- w s cp 1 e a ea og at night . 1«11. or Edmariaon. naw ~ Co tr · 
•roril or die JllDl8tar or Marin• and h . ' treatment at the Hospital · 11...i. Toron•:.. l5a1no10 bo:a. tr-~ am. 
naberfea. It us _unconsc1eusl)' recuperating her ~ Seate •I Fen. 
.... el-llllpeetloa physical frame, and had invariabl> Every pone:> rece1Ylng ~reatmeot j._~.~.~;~!!!..~9::.~ •. - :'!!'-.-~~~"!;~.!11!;;~:- ~~-~~:~~~~~-~-~-~~~~~~~~~!! .• -:-:::~~ 
NottC41 or atteratlon1 or addtUou to bt' awakened in the morning by In the St. John's ~neral Hospital Ill! 
ru any boiler 1bonld be ctTeD to Ult Christy with her cup of tea, where- •ball pay feea according to tlle folloy l I 
tn1pec:tor. la wrlUng. for bis apiironl as, formerly she had been the awak· Ing acatee:-
before proceeding with thew orll:. encr of the whol h h Id PERSONS ADMl'M'ED TQ 'J'RBI i 
EYe17 boiler made after the com· c ouse 0 · PUBLIC WlRDS, '1.00 PER DAY. I 
In~ Into force or theae Repl1Uon1 It was the readjustment ct PEltSONB OC<"uPYJNO PR l·f 
CROSS LINE. 
YORK-BAUFAX--$1' • .JOIU':"S. 
---
~ •ball be 1tamped With tbe lnlUal let· thi11gs. that was now troubling her. VATEI ROOMS. no.oo PER WEEKI 
ten1 of Ute InQ>lletor'1 name wbo In· Understanding· that she was JN ADDITION ~o THB DAILY 
epected ll an4 tuttd It: ateo the not FEE OF n.oo. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!'.! actual wor1L'lns pnaure attowld on now or supreme importance to TO CO~ER THE co·Sf\ OF 
Ad ti I th Ad ftt lt. _,, __ . DRESSINGS, ANAiilifi)BHlt ver se n e voe. e. 'De\,1.n ... ~ of X•rtne ••4 rt11l:-rt<M. ._....... AND FOR THE USE 01' TBEI 
Do you ise Pepsedent 0PERAT1Na it o o 1i1. PATlm..'TS 
Tooth Paste ~ UNDERGOING 0 J.> g RA. T JO N "f I 
· ·l Admitted to be the finest;piece of SOAP 
on the market.. It is becomio4 more popular 
day by day. Use no other. Sto .ked by all the 
leading grocers both in the C · .. Y and OUT-
, ·~POil TS~ ,. .. · ~ ·· .,,. ... . 
' SHALL PAY A ll'D or Sll).00 ·~ 
If you do, ynu should 
use the 
Decoater Tooth Brualt, 
ADDITION TO fBE FEB8 SP!lCJ~ 
FlED ABOTII.. · I fi 
EYer)' applicant ror admllllon lo 
\lie B01Dltal mut br1q or forward to 
the SuperlnMndat or Uae R09plta1. 
ertltcate 1lgned bT a dnlF rectatered 
h · h I II da PbtaJctan tllat ea'h anllcallt la a w 1C S !Specf a Y a pt- proper aubJICt tor B~" ~
ed for use with Pepso- m1Dt. , .aot 
dent, whisking \>fF the Under Ut9 sn'llllloaa or tl• Oen· 
film from 'the teeth. and eral Boepltal Act. 1111, SU patients 
making the I · who are nabl• to Dll1 reei ehaJl .,_ 
. . m c ea n; required to brlDS wttb them a _,... 
smooth arid white. tteeate or Uallr tullllli, to ,.,, w!lleh 
We hav,·· ~oth , ~ •11&11 be atsDld bJ' tA• Rllldnt n.-
• ... " UeYtns omc:er, or wllere Ua1n1 11 DO 
' ~ .ac'b Olleer bf a J..Uoe ol the Peace, Prt~ .. · •... 70c. each i a CliromllD or otlav l'llPGmlble 
_...._._...._...._.._. ......... ~ .......... --
T. lcl ... i Ce.. lid 
~·Slnee1828. 
w .. Slnil, 8'. Jolua'1. 
' ,_.. 
Tia• f9ee ol .111cll patlata tlaenQOD 
~"• "' aw nam•••1oner or P111>-
1o ~. bi tlrtue of th eat4 Acit. 
8' order of~ aou.s or C:onraon 
. aoauau,......, 
w. a. nnn, , .. ,.., . 
............... ...,.~Mrlf,U 
.. 
8Clll:DULE Of' S!ILl:SGS FOB JUNE 
. no• 8'1',.Jom lfn.D.· . PBO• :nw YOJlK 
Jane 9th • . • . • • . • • • • • • .SILVIA • • • • • • • • • • . . • .Juao 11th 
June lltb • . • . • • • • • • • , •• ROBAWND • • • • • • • • • ,Jane Uni. 
June lard • • • • • • • • • • • • • .SILVIA •••••• , ••••••• June SOtb 
Jane 10th • • • • • • • • • • • • • .ROSALIND • • ••••••••• ,July 7Cb. 
Winter .,...eqer nte9 1'0• dectlta. 
·Special rates qaotod on rthlrn- dollet8 with els monUll stop 
ewer _prlrilepe. 
Por funber 1aformatloa rt~••iP. 1 ... or frel&lat nltl. etc.. lpply 10 
.IWlVBY a co. LTD., 8t. J.'1, MiM.. . 
BO~~~-~ '~~N.s; 
• &f ?.~~ ApDll. 
M ~ H Al R · I least on~ a day, (A m~nger i~g his cabinet and in framing hj' ccntly that the writer asked him 8 • m nistrative policy and pro· L~ from a city baker was so dirty re- ,. ·1 • • • · I to make himself cleaner or he cr<fure. 
AN n I IT STAYS 1 would not hold his job very long. ~Equally false is the , : Wh.o. wants !'icely wrapped par~ls c~arge of discrimination against d~hvered grimy. from contact with 011r fellow-citizens of the RoQ1 I dirty hands and clothes, may l ci . an • ,-.-, - , l\Sk) ~d send in~o every street in . t~ohc Church. "':'hen ~he. com· 
t tl.;T H \\ ~~~1 :-i .l 1\lt-'lBEI:S the city a sandwich man so that p~x1011 of the Cml Service 1s con-
11 \lit t.1.oss1 • WELL-OROO!IED I nil may read; even let them call side red. A few figures from tho 
HAIR 
GROOM 
,..,..,._.. ... 
KeepsHciir 
Combed 
..... 
I nloud, ~s. do the sellers o r wares in p,1blic records will prove the cor-
1 
othcr c1t1es, and wnrn the people; r<ictness of th' 0 t t' r then, or even before, if at oil possi- ' 5 c n e~ 10n ° o~rs. 
ble, le t the drains be Hushed in nil The Roman Catholic population · 
I the streets ar least twice a week and o\• Newfoundland, according to the 
iso PREVENT the spread of di~Qnsus of 1921 , is 32.9 per cent. 
le~.h h h of thf ' whole. Figuring on this " )', 0 , W y, do WO tarry $ b · ·\ 09 ' ' i long and risk th 1• 1 h"ld ·J. as1s, ., J of the total appoint· e '" e c I ren r ~ rl c· . s . I lives?- JES. · m,cnts m- the l\'ll erv1ce be ong 
o to members of the Roman Catho~I· 
1o11llio111 Uae •~-Fine for Hair? F d Church. Actually, 514 Roman -
~ot Stlc:ky, Greasy or Smelly acts an CLth~lics hold. such appointments. Is OJnlillrl 
.,.--- That 1s, ' there 1s an over-represent· . h'T~n obl;!lnat~. unruly or shnm· I 
#•I h:ilr talt combt•d nil 1lny In F• 1 :ition of 121 Roman Catholics on ~ 8 8.. ~ll1 111r:.: you like. "lhltr-Croom" 111 • . 1gures, thp staff of the Civil Service of bCl'r'O • ·n.,."'11~t.l ~,J'"' 
3 d.;;nlf!ul 1·omblil!t cream whkh i;h't•s N4wfoundland. trouble JA-& 
th.ll n.n:sral &IOlll aud wl)ll·groomcd -- I l . J or.·p~ 
tf{i'CI \0 yuur ·~Ir-that final touch· tFrom the Daily h\ail, June 8th) ~o;,r!oo~ at th? matter r~ A.. 
1 potl t1r.:s:1 both In bu111uc..~1J and on . '1$ir Michael Cashin nlso alleged I a t•~ n~1~al1 s_tandpotnt. Tho Civil 
.ricl.JI ci.'t':iHlons. s\i:w in some wa . or other the Servi sAlar1es due Roman Catb~ r.··~•li.>lll . 11t:1l 1ll'i:.-. "llalr·Grooin" , . } 'lie~. on the basis of denomin~tio~ ··~ 'lilt 1'h0\'." tlh tho hair IJt'C.'I U'-1' I~ I f, oman Catholics or Newfound-I 11 • sh Id "'"'~ -~ · ' · I .• · . . . I a representation ou tow i,.aL:<l'•'J,•tl t.r p1t' &NIP therefore anu were being d1scnminatc<l ! . ' . 
JW l!i:r r1•ma1tp1 !lo son nnil 11llah1c ngnins t. H e grew fiercely uc- :SJi[l.950. these salines ·~~ 
a:! • , nutural \ll:ll n<1 one 1·an pos · nunci:itory, over certain undl!· I totfil $455,921, or an excess pa~ 
.. ~!~ 1• !I yon ~e~ 1:. T>rug"1orc". scr "bcd 0 gs th t b . m~t of $83,971. __:_ __ _ · 1 wr n n were etngl 
cm AND CHILD \l'ELFARE 1 in~licted on his co-religionists. :~urely there is nobody unreuo DU& Jtiit A PLEA The bas is or his charges is some- oryble enough to assert that tbla wood-.:~~!11~11 
· - - lwhnt mystifying. It is difficult t<1 re&rd, which is as It September, WcbRG'' • 
Onl.! \\'clrnr:q hnl' been well dem un"ders tand how. npart from his l!l!F• s hows anything but most eel or Moatreal. tbe Jftncb Ql;i U1!~$fMreJ: .~qr:itcJ i.luriry!,' the _week. :utd e ,:;dent des ire to nliennte our liti~ral treatment by the Govern· bC! used tD tr.upon •rain. IUl4. c0a1., a;alU'. 
ho11.s "' 1.11 or1otun1zcJ _ohorr can do ; R a . C.ut I' . r •II • " .. myit of our Romnn Catholic fcl· rrc.ni l'o~t <'-0lborne nod bk~ &101Rrlsllt. IM N .. 
dt,n h. ,l\cJ b\' sull1C'1cn t 11m:c.. om 11 ~o •c c ow countr' . . . . 11:mc to M»ntrril. 1'1.e nett or IJlalaop, Illa N., Clreulal' Road. 
\ ell I.: u~ toke. :i tunhcr mov\: and me n from Sir Richard Squires. lie lO"W·Ctt1iens. It certainly d1sproV1.'5 thlrtocu Vt'Slltls will l..l o..,erutf.'d by lllsbop, ~119 Hiida. Rennie llDI Rd. 
(,:th: 1:1ty fit tor those children can jus tify the tenor nnd the co ,1. l t1t11 Cnshin insinuation that they till' n:1 1 .. !m~ Slc:mu1hlp9• 1.;smit.ed, Drown, ¥n. Marsaret. HamDtoll St. 
}' r2-eJ for. to live .'"· . ! te nt o f his ridiculous stn temenu.;hnire b~en deprived of anything . which h:u bc ~ n r.irme1l rur tt.:i pur· Down, O. £.,care O. P. 0. 
fJthcrs of the City. \\'.'1 11 \'~u ' Absolutely no injus tice has been 1· th~t is theirs by right. I 1,cso hy tlta Oglh'ie nonr lllll~ ('0-41· Jirown, Miu B .. LeMarc:hllnt Rd. 
f·· l1 ro t .tc mothers and nurses m I . . . . !UY. with Ci:i;!l!Jn II. ~. Mac!\b · • Urown. Robert. Oood\'low Rt. 
r.ur mld. t nnd fCek by e,·er\' means done .nny Newfoundland reltg1ousl A comparison or two will show tt•r. ,formerly marine sul>(rlntoudont 'Uunill)". Mlaa o, Monroe St 
.• :r.Jk\!' thing$ better? M:iy w<.' bod>' in r .. -spect to general ~O\'Cr;t· thp Premier. Squires is not actu· cf 1114• ~lontrc:il Tr-.1niip:>rtoL1on cum- Buckll'y, Geo. W. (;.o:~"i iu"t two . wav" in which 
1
• ment. Each of our three princip:tl I at('.d b)' the unworthy and sup- i;.:in>·. 1111 ma1111r,l.'r o! '"the 1111bt:ldl.ary Burne, Jot: Flower Hill. '.h"l~ could bC improve~. Secure. churches has its proper represent· p rijSSive motives attributed to him orcnnlzatlon. Brown, ~1"'· F., Water St. 
s; J,,: or. the men so anxious for' 11tion ih the Exec1,1tive Council. b -;.Sir Michael Cashin. "The shlpa ""r<' nil <'OnatrllclM t~~[c bur nor work too srrennous: . • >' c.. . . curing 1919 ond 1920 to carry w.-l 11h C 
I:: t"cm · he pro\•idcd with posters The Chu.rch or Rome nas . three 1 he J\\ethodtst population or co:il t6r tl:c Jo'rcnch Gon•rnntl'Dt, Rlltl Corter. Wolter. Qeorgl' St. 
ett11h;: cur every householder 10 outstanding, able and expcrtenci!J rhli; country represents 28.2 per hnve a l'llfryln; c:ip:iclty oC a9oi.I· C11meron, :\lr11. J .. Cower st. 
J::lp dean and1 beautify their own members nt that Board. Th~ cc It. of the whole. matel)' i.soo ions t'a<.'h 1 h..iy tm• CMUlln~. llaltbow. • 
:1n b} burnin~ instead of P.lacin~ P rime Minis te r has re fused to :ti· A\ethodist appointments to the very !llmUnr in 1ypa to the Vl'~acla Carr. P. L. . 
ti me. ·~.irbage; can. e \'ery bll . o. f low nny consideratio.n except th.it Civ il Sen·ice should total 336· thcyjopcru:lng on th& Gre:n l...:tkei1 ond <.'arew. (Spr.) J., care O.P.O. 
·da•e. cn:n the vegl!t:lblc parings r d d . 0 • · • e:unls tho chief dtffl'rent·•' belnr; Jn I l'ampbell. Tom. 
•"J fio;h olfol. 1 ur~ing the bigRer 0 • u~ a n . proportt n_Me. repre- 1 nc' uaJly number 241, or 95 le3S tho ~'ltlon ot tho brld!ti\ whkh I!! Chore. Joseph. Newtown Rd. 
ct.:!J .r. to "·~sh th~mSCl\'CS a: scntn1ton to influence lum '" cn~t· thun their proper quota. l sltuotud nCt lniilc:id ot In tht• ut1u~.1 1 Carroll, llis~ Annie, Oower St. 
~alnries paid to Methodists as, rosltlon. · · j Cnrroll. ~lni. J . T .. Broad .st. 
1 
J'6bn 
Kn. Bamqc.I. qolf A 'HitllL 
•Jae '·MP· Archibald, Flower Hiii. 
Jones ~J. 
JohDSfD, Mn. Mey J. 
Jll)1Dft, Mita Hannah. Sprlugdale St. 
Jaco~ Mlsa L.. cnro c.r.o. 
Jobn..lo. D. 
Jones, Mra. 
0
John, Charlton St. 
K 
Keallqg. :Miu Nell~ Patrick St. 
l\!'arl1y, Wnllt>r. Canning St. 
Kennl(lr. )Ill'!! B., New Cowt>r St. 
Klng,p.1111!1 L.. Lelfarcti11nt Rd. 
B 
Ra)"IUODcl, MIH 8., JIGJsdll09 • 
R)'an, MJae :\lay, CM•1 at. 
Reddy, Jnmea, Sand ~IUf ~ 
Reddle, Joba M. 
Reardon, MlcbaPI, Brine St. 
nosallor, ~Ira. MiCbl,.ef. Proapect at. 
S • 
SllSSID Th f 11 '.J l:t·rn rt(·hrittenod ns 101lo\\1''. Alll\· Conw11r. llni. Josephine. Kean, llrs. A)!redn, cnre :'tlrs. John1·spnrk1<, lllaa A. v., Wawr St. • 
Ciyil Service officials s hould total "Th~ 11hlp11 bour;ht In Fr~n~ha·•·' 1 Crocker. ~lrs . Alex .. Hunt s Lano. 
j l • · - e .u ~mount so pat l:ir. De ·chb:ir. C't'd:irb:I>·. Kl 1bu~·.j collln1, )llH Mny E .. King's B. Rd. Grl~n . . cart~r,'a Hill. Starr, A.H .• c::are Gen'l 9'!1.Ylf.lc 
1011! to Meth,od1sts ts $234,390, or ~:it>ll"baY. Okcb:i». Plncbny. r plu:· C'rolly, ~01111. St Jqbn's F.ast. l~cou~h. :'tfl11 M~. Circular Rd. !Stamp, J ., Pe11n)·wel1 no:i,.t.. 
• S84,42!l less than the amount ba>·· Sprucct'ny nud \\'llowb:!~·. <;ummlnr;1, lllA A., oare Norm'll . ~lng, ;\lntthe11o., cnre O. P. O. , 
I called £or on the basis of denom·j ' School. 11'1:nt, lfrs. Catherine, George 8 St. 1 Sl):irka. N . 
. . f l • h L 0 A • Resolution Cl'lurchm. Capt. John. ct1re Po"t- Kl'atqi, ~llss c .. South Sldt. · s.·ceney, Ml11 M. 
in!a iona rig t. • • • muter. i ;: Scl"vlour, ~ J .• SouUl Sldo Rd. 
U .Who then can find evidence ---. . C' 111 •11 B Id w t St. L s · · · . ' . • . is I Al a reg_ylar meettng of Leemm:; u ton, " S!I r c. • er nclgrove, lira. George F.. II~ 
!h•t Sir Richard Squ1r has pe?sl·iLodge. No. !2882, L. o. A .. held on.Curuew, Johns. · !::~r~w~11~~11~r~:le, Pntrlck St. I P~d. ' • 1~ other churches, and parucu·IThursday night in Victoria Hall in Crummey, J amet, Pleunnt St. Leonird. Miu Isnl>elln, care O.P.O. Sevlour. Mra. Chas., care OeD1 o.-
J. r I Lenr~ng, W111tcr, Olli Place. laf l1y the Church Of Rome, in favor tht' presen~ or :l large g. nthering II tnroory, Mlcbul, Alllllldllle ltd. I livery. - • 
Ot; tbe religious body to which of the hrethren, the ol owing rcso· n --.., Mlaa Oertrutle, 9 Gower St. Steed, Mrt. E., ~-.re Oen1 DellTel')'. ~hi--·-•r bolon -;> lution '111as unanimously agreed to : " Sewalld. Hcnr)', <.'are Gc:i'I neu..:...:.. ·- gs. T . . . f l>:lWllOn !\lnl J Jatr Ornnd nav Le\ .. l81 :\!las ('~ra. Penny.·ell ftd. VOi • . Rc!olved - hot this meeting o · · · ·· · · Smith. Miu L., e:tre Gcn1 Delln17, t Wtp'e •ell ro.r Sir Mtc~ael ~o L~cming Lodge. No. 1282, extends ll:llton, Ml11s Florri!'! . IJpc~n. !\1118 E., Duckworth St. Smith, Cllrencc. Circular Rd. 
'81 • bridle on his tongue tn th ts I its conJ:ratulations to R. w Bro. the Oyer, :itr11. l)e11ls. Burton. Ponti. Llne~r. llrs. Tlloruns, care a r .o. Simpson, A .• Belvo!dere St. ~nectlon. Or to sriek absolutely Hon. W. H. Cave upon the signal I Dowooy, >!las :\la~· ·(Oo\Tq, Rosen, Long, Rupert. '9arncs Rd. 
the truth honor c.'.>nferred upon him by being llutchlnga SL · • Simpson, Ale.1ndcr. Oclndcrc St. I 
Lyncl Jo?in T .. New Oower St. Smith, :'tllss F.., B~umont St. 
' clcvntcd to Cabinet r:ink in the Ex- Dobblnn, ~Ira. Freder lck.,Oower St. Lynell, !\frs. John, late Fort Anaetc:i. Smith, Wm. 
ccuth c government of thi~ colon; . Dunham. Ml911 !\loud, Duck'l•orth s• )£ -Smith, :'tlln 1.lulo, card. Fli.>lng St. 
·:PERSONAL '· ith rhe portf~lic of Finance and ; Dunbar. Al~x. 1 So~r. !\Ilsa F.thel, c1r~·ul11r Rd. Cu~·oms, An.J s incerely trU"IS that Oewllng, Ml~ J., King's Rd. ~t.1:tla, !\I~. Fr<'d .. rlck, A.lexnnclC'r St. Stone!, Miss Raebel our distingui~hed brother mny Ion~ Matti • ~illia Bride. Duckworth St. Hnow, Joa. s .. Pl'Dll)°Well Rd. 
t - be spared to devote hi!> unselfis:1 f. MftbO\ICY. Mra. P .. New OoWt'r ~t. &>por. Allcl', Cnhot Jlouae r. 1 •• omml uutc rbr:1!;';c. who h .• interest~ to the wetrnrc C'f bis nn· P.llllto. Ct'Orite. w11•01" St. l\larlle. ~!INS F., Frei.hlll"oter Rt!. lspurrcll, Ml'IS Fanu1e, "Jug's n. ltJ. 
I he~1 In Engl:tntl for so1M tnont!ts tivc ~ountl')'. t-;111!1, J .• C'lru lllayo, Jame~. Duckworth St. Sopi.'r. ) 0 8cph, Geo~ £,t. \Sk for Mustad's. Is r ctnrnlni; b;t the 5.l<.'h..:::i. The quarterly reports were pre· MahoiJ. J. T .. Allllndnle Rd. • SoP<'r, :\Ilsa Kllnor, New Gower St. -...,-=-mll!!'-_____________________ .;..______ ...,·.;· ______ ;..._.____________ }' l\ll'rl'f} Ml11a E.1ther, c:iro ~rs. Wais~. ~now. Ed. Smcetoto 
•' •111 ''"" """ 111111 1111 11 n ' " -- .... ..... 
!'l;innlgnn, '.\Ira. E, Carnell ::H. .•iorgl\Jl, !llh1.1 ll11 ry, Oowcr St. I 
Pc·;.ir, '.\!rs. J ohn Morrl/. :\frs. F.llu I T ••••• •11111• ••ht'" ·~ttt1 ,,, 11111111• 11111111" 111 '!!fttl'"'"'1111r1111111•1111 111111111111 l'""'"''I 1,111m1111 111111111111  1,,.nnu ""''! ''""'''' 11111111111 •11m11111• ,,, ....... . ···~;~1111111111 "'"""'" 111!111111111 111111111111 1 •1111111111111• 1111111111•· ' ••111111111ll 11111111fllll 111t:11111 II 1111111111 lh11111111111-l 1,111111•111111 lll11!11·•111lll11., .... 111lll11111 .... 11A1 ,;:::::· 
• •• 2' --- - ..... • ...... ., 
F1.wcr. )188 May. Powrr St. Mlllo1, J.'rnnk. Penn~·well R1l . 
Trnnni1 ~llas Josie. CoronJtil)n St. fTcmplo, J .. Thom1111 St. 1~§ 1 ";; Ilil!l"NN~il_,~Nll!il:HaiNe~~~~\l ~IOIJ000~~3-~:...t.~~.+:':. E : • t-•cw<'r, Mrs ... John. ll.lmllton St. Mllle]I, Muk. Pl•nnywell ltd. ~, f . : . ~ . . f ~; Fr1:ncl:, '.\!rs. Chns., Woodville St. ~llllt'! ( Pr:mcls, Pennywell Rd. Fltzp:itrlck, Mh111 B. More~ Slalll')', 11cbr. EYelvn. 1Thompson, Mlsa K .• Hayward An. j'fobln. R. 
M1I A WORD TO --[HE .TRADE! ·!ii fo'ox, Mrs. Winnie. l fol1<1t• ?>Iii"• '.\(., Coronation St. fo'owler, Walter, Water St. !lloor1, Tbos. o .. care G.P.O. · Tucker, Hcnr)". Long Pqnd Road. F'owler. :\!rs. Henry, Plons.'\nt St. Mar,p.y, :\!IR11 K. Furlonit. Th~ .• Nowtown Rd. MugCf!rd. Robel t I~ I I It pays you to get your printing """" whc<e you can obtain th'· be., t•alu• ' . ·I 101 
Templl', :.tni. RaJpb 
Fqrloni;. Mra. Petcr, D. llulll£. Mllll 0 ., Gower St. 
l·'lnle)', J111pcs J ., llrlur SL :\lurr . Wm. 
~tqrpl . ' tra. K F. 
~ ~ :~ We claim to be In n positton to extend you thJS advMt'.s)Ze - ._ '.! ==-
,,. 
ll' 
. , 
I, W111llh, Mies )br)· I!.. DIM"ki;e:ul R:. Wahh, Prank, ,..;ew Gower ~t. 
·'¥ ~ We carry a large stock o( ii! ~ § 
:(} i Rill Ht:\ads, Letter . tids. Stateme11ts, ;! 
:::.:;, .. ~ 1, :otHT : : l~J f an<* .. .._Yother c;car10nery you may require. ~ ':ri-t.'"! i ~E 
1.:.~ ~ :.: EnvelOpes ' 1 . :_=~.r-. ·~ ·~e have also a Jarg~ assortment of envelopeslpf all qt1alities ~n<S si7t..i, ~·><l can l\UPJ.l~ I !VJ ~ '" ''mp:ly u}i<>n receipt of your order. ~ '' ~. Ji~ 
a 
Cl'l1ce, Milli Nelli!', &r:scs Rd. 
Garlund. BrnJomlo, Allandnlo na. 
Garland, Cbnrlee, nond St. 
Graham, Mrs. Jon. 
nrclg, w. a. 
Gear, !(elNe. l,ong's Hill. 
Grcenon, C. 
Oreen, C. w .. ldto Ha11C111. 
Orttn, Ptll!!e s., c:ird. Walf'r S•. 
Clrllrllbll, 0 . R., Rawltton St. 
Cllbc-rt, Ml111 Jonie. 
Oroen, Mrs.. Allandale Rd 
,f:. t Ourd job
1 
D;;pharrmenht has earnehj ab reputatlon for p;omptn~. 1u~a" ~·1,rk :>od st1t~t ~ttenrioil f 
1
::: : 
~ i ~ rn every eta1 . a at is w y we get t e uslness. . ;g 
I~ Jj' Please: ~end us your trial <>rder ~day and ~~~ifJqOfa~Bo:.i~ll # ~~·I Hawtf'y, ..,~19 . P .. Mllltary Rd. 
- - I ALWAYS ON tp . - - 1111nrub11n, John, Quldl \'ldl Rd. : : l • ~ ·otO ft 1 :. =I : :: '"' = Hlllllly, Min Maggie, Sign.ii 11111 Rd. 
1.iji . lJnion Pu blishi!ng Co'y ., Ltd ~, ~=~~~.: .. ~·~-=.~~ ... ,.L 1011 · ' ~ S J L. , ' ~~! l~r~~ Q~~l!r Joffph, caNt J. f:. J I UO Ouclr.Porth l'!itl'tel, t. Oun• • • ~~ ~1nlllday, i. Mt. Ek:lo. 
n ~ ·1 1 • t ~ • l~ lHalll!raD, Peter, Mllttarf Rd. ~j ? f ~ ?l llo.lllday, Mn. Jaa., care General De. 
~i+l~Mll'M.,Ht"•M!Mll!a~ulllft'llillMiltfA«4 .... fflW.,.11._.. •1Mll58JMtlldll'!•H'*"" .•~-t•tel& .. ~•'9'.4-; ...... ...,~ - :- u!~~l'I. Ell 
• '"'"'"I 1111tttt1t11· 11111H111tl 111llt11t11b 11111tnt11h ;i;iiit1ttll111 '"""""'Ul''"""''l111:1111~~111IH''"""'"lt11'' 'll1!flllllt1111c:11111i111llftllhhdlllll11t11111 Hyaes, TllOmU Kl t•111111 II 1•1••"''"""u11tll II 11w1u1• I •uua11111 t " ••11111111· h111111111t1 1111111111 r11t1111tll• '"'"""' ........ q~ "'' lf11n1111I q1t11n111•1· flint, l> J car• Oeall'&l Jlel1Te17 
'1·- < ... • - • • 1 . . " . 
llurry. llh111 Nt.lllo, Patrick St. 
Murplf>·, '.\Ira. P~l•:r, A•enue St. 
lllaltb(w•. Robert Jame., care O.P.O. 
lie. 
)tCCo!Jllack, Mrs. Uonry, care llr11. A. 
Sal ft rs. 
lle+'11 OI, lllH, Qafdl Vldl Rd. 
N 
Walsh, Jnrk, can~ oC Wm. llahor, 
Lltae St.' 
\\'all, \\". P .. c:srd, Lo~ Pond Rd. 
Watab, Mra., care ot OeD'I Uellnry. 
W:ilab, kobtrt F •• 31ounl Sele> 
Waddleton. )Iha I., Oower St. 
"!al• b. :\Ira~ e., J.llarulal• Rd. 
Waddlct<>D, :\111111 \', , Waterford D. Nd. 
Walth, ~!In K;o Gilbert St. • 
Whelnn. J.:t1nt11, Hamilton SL 
Ncvlll • !\11111 Janie, Water St. Wffkll, Mlaa K., Kln,;'a .B. R4. 
~evlli, L., Lclllarchllnl Rd. 
X~vll , Mill Stall• Willlam11, Thomn A.. Ha"'" R4. 
Nose111>rtby, M"ra. Jos l:ih. De'fonshlre \',1111ama. Muter WAiter 
St.! Wli.Gn. Mi.a B .• Duckworlb S~. 
!l:orm :i, Jam~. caro oeu'I. Dell'fl'l'J' Whlto.,A.. Gear St. 
~oae rthy. Jamn • 'Yblte. Juba L.. Water St. 
! Wiieman. Mra. Mlcbael, Casey SL ' o Williama. M\"11. Jo'. J. Wtaeman. MJ .. A.. core or O.P.O. Onke lfl!llt ~atberlne, Dackworth :n. Wlq .. .,., 11,. Qeorp Oldto , A. V. · W(lltot: R. O 
Oldror,. MIH D••!-· Water St. Wblte, ...... 0. o., M•t•tnrr n.I. 
Ols~n, Mrs. Cbu., Signal Hill Rd. \l\'bltet, Mlaa Marr. eare •or Qeaeral 
O'Brleb, .Mrs. John, Weter St. West. Dell • 
O'Rlelly, )In. Tbomu, New Oower St. wona::'hbllab'JI Oom~. 
W!atlr~ J'. W. p • pa~eh, ~ .. Allaadalo Ro&cL 
~'a~I, ~ n.. Cfl'• 0ell1. DellTew;· 
~a~ Jrl'! If',. care Oell1 DellT9f!• 
W&J, E. 0., AllaDtile RC. 
Walab. • r. Wawr !St,• 
.. 
-THI! EYIJN NG ADVOCATI. ST • 
.. emm • 8 • -; jt1MI Manager ""To s..., .. ,1111 OR': I 
I l~ 
Jae WcJ0kly AdYoc:ace to OJ part ot Newrouoellallel aad t:uada,{&U 
cen~ per Jou; te tbe United Stu~ of America ad· ........ 
··~ pet yeu. ~ 
wtters and other matter for publication $bould be •dd.naed le Edlfpr. 
lll buline91 communication• should ~ addreued to tile UD~D Pn~Uabfo1 Company. Limited. Advertisiag Ruoa Oii applJcatf .. 
i f\UllSClllPTlON RA TBS. 
., m~'ftl ~ Advonate to any part of Ncwfoaadlud #ad 
Ca •da, 12.00 per yeu; to tbe United Statea of America ~d 
~ $5.00 per year. ; 
1 r 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, SATURDAY, JUNE 9th., 19"..J. 
IN DI~ECT LINE 
FRQ!t THE FIRST . 
ELECTIO~S HELD 
I 
' 
Mr. K. 1Brown. 1'1.H.A., Holds 
lJnique Position. !-=~-=~--==----=-=--- =--======~~~~ 
I 
In rcs~onse to the request of PORT UNION CHURCHS.-· .. &&;;·•· 
the frien~s of lt\r. K. Brown, 
M.H.A., at Kings Cove which is 
l't\r. Brown's home town, we pub- Upon Sundr.y First after Trin- ready the Re\'. ·O. S. Chamber· invigorating. 
lish tho message or congratuln· ity the. Holy Euch~rist was cele-1 lain, the seni~r Pri~t or the At 3 p.m. upon the same 
tion they sent him upon his sue- brated in the beautiful Church of,Anglo Church m the diocese, wa~ casion a children'r service 
cessful e\ection for Twillingate the Holy ft\nrtyrs, whi.ch is fondly ~he celeb~ant and prea~hed, select. held i~ the same tChurch, when lil!C long to enjoy s\ich honor 
District. , It breathes a fine spirit J K. M. BROWN, ESQ., 1 regarded by all of . its de~oted I ~.ng as h~s text Jeremiah VI., 16, the Rev. Mr. Chamberlain ng:ii~aftcr such an up-hill fight ss hcJ;.n.u1.11..-
of comradeship and pride .in thcir l· .. \ . H. A. for Twillingate. members, 4nd lrom its prominent, Thus saith the Lord, stand ye in preached to the Sundav Schoo . . . 190S B 
' ' · · · · • h d d f h · v.as engaged 1n since • ut friend and fellowtownsmen rich· I s1tuauon and arttst1c structure at t e ways, an see, an -k or t c children and others The chil ·~ ' d h God 
· I h r · h · ... 1. \\·e may rest assure t at ly desel"Ved by the recipient It present one or 1923 The l"'tc once arrests t c garc o those RP· old paths, where is t ood v.·ay, Samuel's birth and life was care I d r d h . h 
• • ' 1 h' H . . h 11 • .. a ways e en s t e rig t. is as foll&ws: William Brown, Mr. K. l\\. Browii's I prone tng the arbour, or mak10g n~d walk therein, and ye s II fully reviewed in an instructive Yours truly, 
King's Co,·e. ' g reat g randfather, had the hon<Tr l for t~e cent~e of commerce an.d , fl~d rest fo~ your souls. But, t~e;, and interesting discourse: Evcn1 ANGUS ROD'1.AY. 
!\fay 11th., 1923. of being Bonavista's first elected bee hive or industry, and so is !l:ud, we will not walk the~ean, I this, we arc informed the: K B.E ~-
K. l'ti. Brpwn, Esq., M.H.A., repr~entativ~ and the ~act is ; a tegar.d.~d a~ the. :·cro~n ~nd •from which he. ~roceedcd to illus- two services already recordt:d did CONCEPTION HR., June 7. m~n•s"' ~teic:tive l 
Grand Falls. very interesung one. History re- Gloq, ot its ong111'tltors \ast , trate, the origin, development, not comprise the day's work-.. s· W F C whom Has Majesay 
"AJJ ...tory, laud and honor" to peats itself indeed. And ,·ust ns and developing enterprise. For ' vicissitudes or the church and fin-j which included Evensong nnd Ser I irl . . . oakelr. r been pleased to ccuf 
l'o• • b h h . i h . h . h. h J. • t 1s not too ate rom one un- K "ght eo-.... d the g:ivtt of all, also to you dear t~ first representative for Boo:i· ot t e exterior, "! t its cross ully to emp as1ze, VI ic he iJ mon at S Peter's Catalina an1 k "' "'"- er 
Bro f , '•Lr I frf nda vista was elected because or x··s 'Crowned spire, altd : the interior' \'igorously, that c. of E. is an oldl necessitat~d a lo~ .. walk ;o anJ ~I "?wn to yohu to express congratu-. Exlrecelllent O~r ... °.! wn rom your 18luu.u e I . · , ~1 • , & • ~ at1on on onor dcsen•cd and p . t was an UN Jllll!:: 
of thl8, the place of yoor birth. worth as a man and for the wo, k With 1tJ chaste~ an.d CHgnified sanc-
1 
worn and good path for all her fro, and which the Rev. Gentlc•twon, at the age . ~f ,sixteen: 
We congratulate the people of 1 h~ w~ able.to ~ccomplisb for 'ie tuary, stained wfndows and sanc-1 membcrs to travel upon to the 1man ac~omplished _without nny' M. F. OTOOLE. ~oakcr fl~~ "'-1--..:.~- District on the loyal . dastrict, so is his great grand • tu•ry fittings more than justify jGurney's end. The service inter-, compromise as to a r1tness. ¥ . 0 hre, whfen h w~ a~ 
... .,........_.,,.. I • I cl h ch • r I • ~ ager 0 the neu VI 
....- nn one of the IOM of JUSt e - t e ~c:e fl 0 ~ aad reiterate the appelation. At !tperscd with vocal and instrumen:- COhl. 4th June, 1923. and Templeton at Pike's~ ~ hlelf. fellow, Ji use '-& p .::Uta ~ ... D Sotvice indicated al·' al music, was very solemn and 1 Catalina. June 4, 1923. ~Dear Sir \\lilliam: e~ )'Cars later, be~ng stroa:atT~ 
... 
alf I the ag Please accept my heartY. . con· i y1_nced of .the agneutrural ;_,;a. 
,. ;i::rfttuln1ions on the honour whi~h it1cs .or thas country,. he C!ill'll!'! 
. f . . . I farming at Coakervallc, 1R • UNJQN A CCLAJMS WJTH JOY THE~H1s Ma1csty the King has bc.:n,Run, wh~~ he built up one.~ 
1:1':.TQTTD ,.,.,0 T'HEIR BELOTTED CHIEF rlcnsed to.confer on you. most thnvmg farm lands m ;;t~' U A .f ' y • S1ncercl)' yours. 1country. . !\ 
· H. \Tl. Ll!l\\ESSURIER. I ~ut seeing the hard condilioPS es 
· peraenccd by the fishenncn of die 
r · · · · · · · · · 1 - b · jccuntry. he decided to launch out pr_o use 'aspiay or var1e.
1 
home ,-.·1th 1rres1st1bl~ conv1c11on , lengthened by many yenrs anl , Ray Ro erts, into wider fields or public cndemr ~this. dii rfring or musk- to the mind of the ordinnrr look· perhaps more so than to l, June 8th, 1923. nnd de,·otc his energies l the btr· 
~ Ociff;roas ~ring. a~d !he 1 er on upoR the scene of rejotc:ing i some other is it known that ~ir \\'m .. F. Coaker. . ltennent or the toilers or c: sea. exuber.1aai of their ecstatic JOY that the well merited honour of he took n \'cry keen interest both~ Dear S1r,-Now tha~ the fight Is · On 3rd Noycmber. I ~'i. : 
·and gladness did the employees I knighthood bestowed by the Kinh in Church and educational affairs O\'er I am taking this opportunity formally organized a! He •• m~.'.~: ... 19'l2. · . . . I . . . => • • ' • • that great fishermen s or~am ........... 
and others of this bee hive mdu~ 
1 
upon his liege and faithful su:>· and rendered very eff1c1ent ser· l1>~ sending congratulations. on the the Fishermen's Prctecm·i: t'nioc. 
' PGlli Iii the nm General ~ try emphasize their acclamation jcct, is regarded by the people not vice in these indicated directions. ~1cto_ry you hll\"e won tn the "'·ith Mr. Coaker as ii~ prl"'idd\I . .. 
. )iiOWN; affor Nm7 .. A~lflnd WN~~ti-1 of the tidings which had ju!lt1only as one upon the recipient him-I or his own initiative did he cor.- j ~tect1ons, and :ilso on the honor position to which he hns been~:· IOJNtm'rR llONKS. ter • ._,,. rom o_... 1 reached thcm•that Hi!I Majcsty 1self but as upon the whole com. ceivc the idea of erecting the~onrerred on )'OU b;• His Gr~cious imou5ly elected C\'er)· ,·car sm. · EDWIN MO~'\ The reuon for this delay wac t t; had been pleased to confer the mu~ity he has gathered together church at Port Union nnd for hjesty the King in your appoint.I Port Union. w!th i:~. ~r~:r~i~ 
the 0 ._ one retumi . 1 • • • • • K • C d f stores and cxtens1\'i: doc .. na~. HENRY HANCOCK. re wu n,,,. · honour of Knight Commander of I under his able and skilled lead~r- which he provided the necess:iry ent as n night omman er n trading and shirbuildin~ ttih i•!~ 
J6sEPH PUDDISTER, officer in e11ch distrf~ and he ~~I the Most Excellent Order of the · ship, and whose rights he so strcnu funds. His connection with that he Most Excellent Order or the it!I electric power and Nh<'r uir.it!C.'. 
l.EO SULLIVAN, to. \isit and rec:ord the vot.H ln British Empire on the Honourable I ously advocates and maintain:,. bcautif.ul and model outport' . ritish Empire. May you have stnnd!I as a monument or in~I!~ 
Al 'BREY BROWN. each booth. The following gcntl'!-1 William Ford Coaker, their be- That he will continue to use his church is unique. Has nny other cod health and prosperity. 1 and business genius. or Sir W,llii.'ll JOHN T. BROWN, men were returned to form tbelloved chief and friend. The spon- great gifts and the indomitable layman in Term Incognito- ·ish ;•ou God speed. 
1
1Ford Colfllk~r. • lari=s 
f '-4 p 11 t· ~ . h . ' • . . . . y 1 In o ermg our cM~rn.u JOSEPH SUI.LIV.~~. hn• ar ~en · • , . tane1ty or t e parade, or 1tselr was 1 energy of which he 1s possessed to or himself ever built and thol'- ours tru y, to Sir William. we cxt.:ond them .'1· JOHN CURTIS, St. Jo.hn s.-:-John Kent, Wilham ~he most conclusive ~vidence or I ~he advancement of the socinl, j oughly equipped for worship " '1 STEPHEN E. MERCER. ,so to thnt great ins!it~tion of ·~rd! 
J<)SEPH CUR fl~. Thomas, Patnck Keough. its realhy, of devotion nnd at· intellectual and moral welfare or sanctuary such as Sir W. F.l' -- he has been the gu1d1ng hnnJ sin.:e 
JOHN MONKS. Conception Bay-Robert Padt, tachment of the units of the F. his constituents we are well as-' Coaker has at Port Union? Who If St. John's, June 4th, l9.?J. its inception. 
WALTER BROWN, Peter Bro\\'n. Jam~ Power, Chas. P. U. to their President, and that. sured. I ventures to assert that he centres fir W. F. Coaker, K.B.E., I Th c~~~ Of( c:cr rt'l"';tiJ 
FREDERICK NOBLE, Cousins. the cardinal article or its faith is To the writer of these note,, his interest in mynda11e affain : City. 3 M~ ~ ;~ ~lptti••rin. ~ ~,-ar1<1 
JOSEPH BROWN. Fogo-Thoma& Ilenn~U. ..Union is strength.'' Anyhow, be claiming a personal and intimate ' only? l tfl i_ \.. Dear Sir,-~lcase •ccept on be- . F1!vt>r anti 1 Typho!ct clnrlni; i:-.t 
Mr. Brown's reply was as Trinity Bay.-John Bmgley G l"· this what it may, the fact is po· relationship with Sir W. F.1 .. COM. half of Messr.s. Dale & Company, wt>el:. 
follows: i land. · tent, ·and Saturday's di~play bore Coaker extending over a period Port Union, June S,-tW. · - Limited, an_d myself our sincere 1 ,. GRA.i'lfD FALLS, May 12. Ferryland-Roberl Carter. .. (\ongratulat1ons upon the honour! "Her Husband's Wife 
s'7!:' d=~~~ ot~n:y.our s::. 1:'.8 :. s~~ai;;~,:~ i• MOR£ col N c RATU·tAT·o· RY M ES'SAC ES Hon. Sirc~m. Coaker£ ~ f ~~~;~r~s:~~~i;.o"'m~ndcr ~::'i~~~~. :;a~::i:.i~l:~.::r 
kind message of congratulation. B rin.-Willinm Hooper. ity. I Yours very sincerely, Husband's \l'1fe, was lari:c ~ 
However far afield it should . \>e u i R • ---:-,, ,.,1,\ , 1 4 DALE COMPANY, LTD. appreciative. The pla)·crs v;crt .OCI 
e's lot to wander - from 'the Fortune Bay-H. W. Hoy~\ ' » ' FOR SIR w f COAKER FOGO, June 7, 192J. l C. J. Stuart, i~ very fine fonn and th~ l"t\.~rdlf& 
::: town, It must ever be n BONAVISTA.-WM. BROWN~1 .. • Sir W. F. Coaker. • Manager. gaven the.m by the .aud1e~ce 
me ,· .. tren..th and honest ' • • Hea"icst congratulations on ., lmuTheh to imfprcvc the1r·11"'~ "r.:rest· 
source o .. 6•. • c per ormancc "' tht 
rid to him to know that he ba8 ' honours bestowed up~>'rl by Congratulations ed to-night •nd His E."<ccllenC\' . 
:lthe him the klndly (hougbttl and I Wonderful Discovery June 5th., 1923. lations on the great honor be.. H is Majesty the King" u . t _ .. IGc?~mor a.nd Suite. and the mint -'~ f the fri nds of his youth. Dear Sir William: stowed upon you. Hoping yo!.I The Ad•ONtll Jolna with the man1IM1mster. Will be present. . t. 
• ~ o · e F. P. U. COUNCIL. lends or Mr. and Mn. Matthew Ped· The object is a v~rv y,'Of'th' OI! 
I abal1 treasure your tne988ge andlEXAREM: A positive cure Hearty congratulations on the will live many yens to enjoy it. _ ~ or 1411 Oower St., who to-daf,heing the Child we1rare ~ 
aMar8 you that the kind thoagh\8 for Eczema. v.•ell deserved honor conferred Yours, Baine Harbour, ~kllrllle the Golden Jubilee of 1hetr;t1on and Daughters or tb~ E.'llr~1 
and poc1 wllbes of my frie~ of ' upon you. I trust that you will N. J. VINICOMBE. May Cth 1923 I arrtap, which took ploc. on Juae1and no doubt a large audience Po'" 
Ktns'e -Oive sbaD ever be held by For ordinary cases ONp 1uvo many years in enjoyment June s, 1923. To th Edito ' ., h 1s;s, th• ottlelaUnC c1uuman be present as this is the &~al ~r an with ttred.lonate regard. tin will effect a cure. · thereof e . r. Ina ReT. Mr. McLeod ot a.r1oue- tanitv to sec the pl&\' wh1dl tS 
me p . $l 00 d ' · . \ --. Dear Sir,-Please grant me n, P.E.t. at the boaee of Mrs. excellent one in irself. will ~ K. M. BROWN. rice • , postpai · Very faithfully yours, • ST. J?HN S, June 7, 1923 space in your valuable paper, thel tbam. Both the popular Jul»ll· To-nipt Miss Mary ~yanis 111 
The reference in the King's Special prices . per doze . F. c. BERTEAU. Dear Sar W.llltam :- Weekly A4vocate, to congratu· i •re 1u11 bale an:t beanr and 1ain• between f!te acts; "~ BaJ1el'· 
Cove m-ge to Mr. 81"own's' TBB Etv.a.nnu AGENCY Sir w F Coaker _ · Congratulations on your well late the Hon·. w. F. Coaker. on 1boftbelr11uaaero111lrlead11asut 1ad~ "attrlCtlon. M fe~ I ~u • · · · • ed h • .., ma1 be spared for mur more, wboee success as producer 0 chief· great grandfather establishes a · • 31 Alexander St., ~ - merat onour. his glorious victory at the Polls. to ~nJoT •ch otlatr'• compur. lent Javs is uneic:elled. has.• "Jkr. direct connection between the I . SL John' .. Sir W. F •. Coaker. Yours truly, l1tt> his latest triumph as a . lec1 Jo...er notable triumph in 
First Parlameot of 1832 and the Jllllef,eod,t,t, ~ · , Accept my sincere COf!gratu- , PHILIP HANLY. \· ~ht of tho Realm. Ma~ he Tl&TID DI ·m •ADYOOJ.l'r Halband'• Wife." 
. • D . ' t ' 
J. 
I 
--· .. ....-.--
AOVOCATE, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. 
At the Legist3tiveCou•eill·' 
I' 
ON OPENING DAY · I! 
lntn1' lntrl~· t1tlt'r H~ l~:ircP\lcncy nod Lndy Alln rc'yc:i hnvc b~n w~~:11I' 
l:n<I '"''nch11lt•1l ~he Spt'1.'Ch rrom the u11 on!)· a few months. thoy hnv<' 
'fl "1r.~. and cll'fj:lr'rd Crom tbl' v:;lfl· alr c:idy tndcnrt'd tbemt1t'lvcs to th" 
1 1 
11,·c ('c.uncll Cb:imbl'r 11, H0:-.1. S ill people irenernlly hy the pr:icllc.11 
\( c: Wl~"Tr:n ~10\•etl Cor the npl)Oln t- public Inte rest which the» have 111'1· • 
111 01 "' 1 ""' "fl conu~lttec to dr..lft plnyed In m:ittcrs oC public welftm.! II 
" 11 "cldrt" ~ In •CPIY to lhc t1p:!eth. 111111 phllanthropr . 1 Cet-1 1 nm volr. 
\\Ith wblt'h HI" F.x~t>llt'n :-y the Oov- lni:: the sentiment of . ever y memb11r j t 
, rr.llr hnd ho»n RrJclously pl<!O!lt>d to oc th!" chnmbl'r wbl'n I con\'t')' to 
1 011
,.0 th!!{ 1>1:ss11n of the L<!gh1lntnrc. Hl11 E:<c<!llN::cy, l.ndr· .\llnrdyc<' nnd 
:ii•il aalcl : fam!l y n bc:utr gtel'tlng and c\in\•!)' 
.. 1 ,1.o'lh.I lilt~ .1• t '111, th<! f':lrl!cqt l<l thl'Ul th1• \\1sh thnt His Jo;itccllency'' I 
im••ll• Mc·111lon. to N•J\r<!!IS on hohnl r t11m1 of off!c<! In tM11 anr lc•nt ~oljrn)' 
lif 11,., membt>rl of t he Legisla tive may be Jong .:ind sucCC$stu1. I 
nub i..-llh Min.ntl'.1 t;:~i­
m cnt.. It rrnct:"af/.''l, <lrA\\"3 
out lhti h1il:,::•:ll<.'..lon nnJ 
e:lSCil tho> llUU1. 
Splendid !o r neur::. :r;i.,., 
backa:!i~, rh~\lmLtist"l, (;l.!. 
{'ouncil a hl'art~ \\clc<nn~ to Illa Ei-c-j I do not nppronch the conshll'r· 
rd •• •1 .:~· n:id dr Allin 'ye•. t!tc :.lion o r the sp~ch rrom the Tbro.1c 
f ll!.l\'r h:wlni:- n:t1•Unl .l t'•» r c•poa·l1111 .1 politician. To tbOPC Of U' Wh31 
s.hh! p<>~l of •pr~!l.:ntatlVI' to Ith nr c bus iness Dll'D nncl not p<>lltlclpna 
\!l'IJci;t' ' the Kl 1i; nmon11:1:t u1<. Sir 
1 
ll I& dc plor:iblt 1bnt polltl<'ians 11hau1.11
1 \'.'1lltn1n .\llarcl~'·c h:i:1 romc to :-.:~w- 1 • prnd we<'k!I nn1l month11 In tnlk wit ti _... __ ....:, ___ ....; __ .....;""""i!l!iff'.i 
fl \:l'ill:rnil with o. record or dl11lln- litt le r eal bu11ln<!1!s N SUlllng. lt 'ltt•iuenlly do not propoee to -~ 
..,11 hi <l :ichh:v menu• J l~ hlUI hail m •Y be tha t lho~e of us . who :tre tto di 1 f 1......,, ,.. 1 an>· scusa oil o a po ·-
• ll.f :i•h·ant-'lgc t a world knowlcdgo 1 pr imarll)· buslne,11 mNl i;l\·e pulJllc . tcr, but merely point. oa~ ~m· .1 worl<I t 1..-h \\hlch hat1 de,·cl- ~·:ocpre.,sloo to our opinions too llltlto, 5 Jo. 1 r lb Tb ,,.. k • • , pe~c 1 rom e roae, ... 
, "' 1 la blltl n r<':ttlth of ,·l1tlon. and !lut It Is ccr tnlnlv our opinion thtn 1 1 r 1 rda _. ... ... 1 • , I :r c n ru:co nee ....... 
tb.•l ; • :icllcal a't>lllt~· nnd lntc~'L, p<>lltlclo.n11 on lbc whulo U!lc n mull.-~ prncllct>.s, IUJrlC!llta th• 
llhi<'a ~·an b<' ~c11u1r ... 1 only In t h<? 1u1le o r · word11 to covc>r rather than 1 ,. 1 d t 1 d 1 t I . . 11C n US ra ff8 Opmlla ~Hool or Ilk IWhllc !IN Excdlonc, to r1woal ~hou;;hlll- or ~.uc. I c:>n· t 1 lnuncJland on a i.,.. 
~~~~~~~~~~, ~~~~~~~~~~~~~~. ~~. -~ I r1'h<'rh:!I or Sewfoundlancl 
a-.,*''* .. ~ri''ii" -'*"''*. +) (lt'<:-; ~@.ti':'i'!-=''-'i"li'f.i'!~/*'"./iv;-~(*~~)(~ ~1 lmt1 rr lcduatry. The \I!. ·~ -.:;.r\.:..- -c \_. -..:;;. \;.;, '. -"' ..... ' ,, .. /~~'-':l\C..'','Y ._. _,. ~ ~ x;:. - • 1 I t .... la 6£ 1~. . (it-' w 10 urr o ....., p n ... r. ~ {:i) lawnlnit ty~. probablr ftnd It HC90 1j 
® ~ ~~- {..) 111lry to dovote the wbole twain den,. 
@ · 'I'> !'.~ ,*°J 1· 1~onthi1 or t:il' reu to their flalllng aolatlOD af @) if~~~ \ ® 1wt!\·lt1u. Thl')' lll't! la a !lleanre al It wtU ree!l~tu eD fit 
(*j i® lr:lllt, cnpltallsta In the nahlag ln· l ev~ry member wllo 1lu 1arp 'bat19m 
ti} ,. c\\J!\try. The nnra~e r11berman, luteHStl ID tlaA ~"7· M 'I llsYe ~ p D 1 ·s' e d by Au th 0 r ,. t y (it hpwev<-r , finds It cxcccdln~ly dlrn- ! nlready pointed oat. ' am not ap. ~~ u I l r;:. C')llt to cntch c-nough fish four .; .. ' rroachlac the Speech from the Throne ~ @ ~~\'l!,:~nt::o:~bhl sy:~:':!~~:~r~~~I~= , ~~mm~~:1;t:d~~~81~~.: .:~Ill:~~ fit• @ cw 1un1mcr to make n llvlni; for him· j l.ngc bu&lnet1s lnterffta lhTougbout 
€' ~ •fir. his wife nnd C:1m1Jv ror tbe lhl' " ' tole Jslnud. C\Dd one whosl' Pt!· 
· (~ For 1li~ information of the public it is nonfied (:t1 whole cwelve months. urnnd F.illli t lr <- r~a'lut"t'e' nrc JorkcA. up In th" 
,.-;: tliar th~ tt!gulations made und.!r the War Mea:,- r.; , holl been a "·ondr rhll brlp to the! lodu11trlol pro~l'tl!I Of the Colony .• ~ ures Atr, on the 23rd January, last, provided that ~ t >hm ncn or thl' country, bccan'I" mus t rTankly t'onru s. thnt I nm not ~ 1·u RNIPS. C/\RROTS. B;:ET arid u1=--110N~. ~ t\l<'l'C nre lhOU'!llnds or f111herml'n l1!l· ' 1nte~1'ted In length)' llp(!:.'ChClll oC " 
\.'"". - .... v ~'!J t\1111ly who oTe bl'lped ulrel'l ly or In· 1 vol!tl~I cbarncu-r. t mn11t admit t'I· 
{it Fl f TY f>OU N DS. ~- ldtrl'rUy bcca u!le ot the lnbour em- so thnt p:>llllcal recrlmlnntloo!I :ind (it• i 11loymcnt g iven tbPm. Thi' Fpcech lnslnuat1on 11, nrc. In my opi9. 11h-
r;,· BAf~ LEY, BUCKWHEAT and T!J\\OTHY I forel'hauow11 th e probnbllhy or lhl' ,solutely fOl <'lcn to lh<' cont'frct. or 
~ $EEO, FO~TY-EIGHT POUNDS. (it 1, 4.'\'Clopmont In th<' Humb4.'r 11rl'l ot i;ood buslnen . and 1 <!nrn<!!ltly trw\ t ~ * ' !an Indus try whlt'h In its lnltl.il thnt the tlt'Ulon of the Leg!:datnrc:-
':~ fi [ MP SEEi), FORTY-FOUR POUNDS. "' J tac;l'l\ will hi' twice the &17:o of upon which we aN 4.'nterlng 1oday <..~ as ar.d from the saiJ date the sale of Potatoes and JtJ l n rnnd F:lll.< tOdt y nften tt n ) ' ('QMl l wlll produc4.' a lJllllClmum Of buslnc~ 
t;.. ocher !ikr vegetables within this Dominion shall 1'Jl."VOIOpmcnt. That 11\CllD'I th(' lnvc~t· \\"Ith 11 minimum or words. '~ b·· b\.' •.ve1· u 1.1 1 ·.nstead of by measure, is still in Force. ® I ~t>nt or mllllons of JIOUnda· st..rllnr. , J consl'qucnlly bee to rt p"'lt nt) ® • 1 6 @ "r Rrltll h c3plt.al In thl'I country. I motion, n11111ely tb4t a Solt'et Commit· 
i h>r nc,1er:tl ouidance, the following extract i' ·.;he lhlng that N<-wfe>ondhuu\ Dffdll nt el CC lie uppolotcd. from the 'X'ci~h ts and Measures Act is publishec!: ' fn"l'("lll:n c; . .,pltal. The larlfQ expend!· HOS. DR. MOSDELL. who 11econd-"" t't *1t> prl'lllcnt moml'nt Is the lnOult .1r I __ _ 2J (I) IN CONTRACTS FOR THE SALE it:. lure or foreign capital In Ibis count!'? t'd the motion for tho appolntmc>nt or ~ AND OELIVEl{Y OF ANY OF THE UNDER- ~ for tbe •lcvelo11ment or the enterprlte 3 l<<'lect comm!ltl'(l to draft nn nddm!'I 
tr ' C ES THE BUSHELS will. darlnc U1e course •or the con- j In l't'PlY to the Speech from tho 
« MENllONED AHTI L • ~ trucUoa period. proYlde labour ror 1Thrc ne, congr:ltulated hlms olr on rot-SHAL f'E DETERMINED BY WEIGHING, larce DDmber of men. and 10 lf'ndpo\\1ng c 1peakf:r w?to dealt r.!th the 
f; SA BUSHEL BY MEASURE IS SPE- 1eblta•tlall1' nlln• unempla,· r1ubJeets In that S~ch trom 1'Ut'h n 6JE D Ul?ON; AN 0 E at. ancl bf the clrculnUoa ot I s:.ractlcol 1.1tandpolnt and In such thor. 
~ a~te trade and the,..by <'ugh fuhlC1n. Tho addr"'"' of th·~ 
E CHASS SE hD, FOtrrEEN POIJNL>S. 
R. A. SQUIRES, 
Colonial Secretary. 
Mic NTenue wltbout ad- 1
1 
mover tert verr llttll' ror Ute "cc:o:111-
tr to say. 
pcaal Jellf taxation hat1 It waa a pto.uuN to blm t o join 
Jarplf redured. Lut •with Sir Marmaduke Winter In tx· 
WU a reduction In thlt l tending to Qovemor. S ir Wllllom 
~ OD co:Ulah and the duty I Allnrdyco and hi a Indy a hea rty wel· 
~I)' leaned on pllOUno cnm<' to Newfoundland. .u tho some 
WtaW otber .... aUal ti.hef'll' Umo ho felt that ):ewfouncllnnd wa 1> 
lltl. Tiie a,ori' dut7 wu al40 to ha congratullted on having n 
kim otr ae&l "•lllu. V1ter tbl' en- gentlemna or Auob high atnndlnp; and 
re export duty wu taken oft'. cod· brOlltl knowledge or colonlnl 11ffa lrt1 os 
1h and special war taxation takPn rcprl'i::ontnth·o of the Crown In thl11 
"'1J(ar: the twent)'·flYP pt'rrent., M Unt n ·. The predece111ons of 0 0\'· 
rtu wu entirely rt>moved with " ,err.or Allnrtlyce ha•<! sot up hlg~ 
eoa11equf'nt 11llght small prorortlon. I tra.dltio"I• l:i ol'Uc4.' In this country. 
a.ti'\ 11."lYe on account or 11sl!'s tax. Thia !?ome or Great Brltnln'11 Corcmo!lt 
Jp-1n~ the export '"tluty wu taken oil 
1
. public men ha,·e runctloned here n" 
(Jt t eal nil. Thia rl'ducllon In tnxallol\ viceroys. He felt that Sir Wllllnn, 
.ri.. "-prneatll an estimated amount or 1 Allnr dyce would nobly mnlntaln lht>!I~ ~ c million nad n hAU dollut1. The • tradition 11, would olllclntc with crooic ~) Oct015'Cr. 19:?2. · \~ to11ltlon taken by the Prime ~tlnlskd to hlm1<!tr and with ooncflt to thl~ 
@ (it "1 connection "'1th the reduction of 1 c.:>untry an d would do much to 
()\:pt. Colonial Secretary, 
'1}•l'»@~.!)~'-!'.!)~®@<iX!>~!)(fJ(~~..i>@"8.)~x.¥'!-~®~ \ •it:iUon was lhat It WIUJ better t<> 11lrenKth4.'n th.D bonds or unity bf'· 
"' " tween the Moth4.'r Country and her 
. ,-----------------------------<'11--- _ most loyal nn•I i\nt'lent Colony. 
:!111 111111111111 111111111111 111111111111 1:1111111111 111111111111 111111111111 1111 1.1111111111l!ll111111111111,r111111111111,,111111111111111111111111<111llllllt111l~1 Dr. Mosdell also de11lred. on be· ~II 1111111111•'h1111111111111111111111111111111111111 111111111:11t•U 1111111111•!1111 l111111111il 111111111111h111111111 11111111111• ·1111111111•1 h1111111ll ~. lhulr or the Legltlall•e Council c en-~ I . - --- - - - . I g% ero.llr nnd of hlmeelf pu llculot1>' 1 
~11 J o' b ' s s to· r e s I ~· mt., t e d ~] ,~~r e:i~cr':i:all~~:tt~i:~::r:~u~~~0=1~~~ I =~ ' :_Jf fi honors done him s!ncc ltun !IC8Slon I 
= =• f • :: = loc t.he Leglllaturc. He h:id been ~ El 1\...-.!.....!L • _ - ~E the recipient o( n knighthood al the I ~ I : I bcmd11 or b is Sonrcl3n. No runn was 
#":;. E e 0 1 ' "'"'-· .if'§. more worthy or more deservl~. Sir ~§I ng1ne wn~' rs I~ ~l ~1amu1duke Wln~r waa r cpreaonta- : 
lg 1 ~ l live or our highest tYl>I! or citize n. ; =- I E:::. He bad 1>een CCX'most In encoura.ge. • I~~ § E meat and aHl~wnce or all great pab- I ·::: lf you want an engine repaired, ~arings re~l;Jittcd or ~ :. ;;: 110 anil philanthropic movemeata or 
I::_ ch• k f d ' tj 1 :: prime Importance and benefit lo N3W• § § ma me WOf 0 any CSCflp O :: coundland :ind Newfoundlandl'rs. Re ~ s e n d 1• t t 0 "lt'I ~ I~ ~ :.,,t li:,. ~ear~ '!:~~~t!iro::~:o~~r In ~!1:::~ s ~ W·CJ~ni . H a l nnd bad been or nry material a,. 
~ E i g ~ 1s lat3nce In the undertakings wblc!l ]I We ha\'C a Ytcll equipped' repair sho and can l~s enabled Newfoundland to play n slor· =~ : · 1lou1 part la the OrNt '\VaT. I i guarantee rust class work, at reasonable pritcs. €~ In prlnte and In bualneu life, tbe Y : ~ name or Sir Marmaduke Winter stood Ii I Full Stock of Engine Supplies alwayf' or hand. ~EI ll!sh In tbe .,.umauoa or bl• r•llow I ~ ' I ~ 1 e lUuns. Tbat waa why the DfWI 
: S --- j a• that the Leader or the OOftrnment 
~ J 0 b' s st 0 res' 1· 'm 1· t' e d ,v ,:a:: ::i~~·~o:~~:c::r: :.:~ : § :f\ 1ueb a faYOrable lmprnatcm.. Tb• l.= : : 1 pre1eace or Heh a man la tbe laner 
1:: ' --
Won~erf~I choic: of Sports 
also two and three and fou 
the older man. THE FABR 
\'fORSTEDS and T\X' EED TERI A LS. Light and Oark colors in a big variety 
(If Stripes, Plaids, Checks, m tures of every description. You wJJI find just the 
Suit you want-with ONE •r TWO PAIRS of PANTS-in just the material 
and size you want. l . .. 
Magnificent showing, inclu 
all materials, colors and sizes J 
greatly reduced prices. 
, I 
A Great Week Special! 
250 
Men's pring Coats 
At a moft as toll oding saving ! 
We take ~.00 off th~ cost of 
every Mah's Spring Coat in 
our store+-for this week only. 
Smart New High-grade Coat~selected from the best makers-all d'esirablo 
shades of Dark, Medium ancij.Light Grcys-Models for every-age man. . 
250 l\IEN snOULD COME BURRYU\G IN FOR Tms l\lOST UNUSUAL-
MOST SXTRAORDINARY OFFER! 
. i . 
500 B ys' ~ . Pair 
Pa· ·ts Suits 
At Gre~tly Reduced Prices 
J 
LONDON; W YORK .& PARIS 
ASSOCIA ION ;of FASftlBN. 
5. ~ Vj 'clrclH of admlal1traUon wu bound 
' ?C- 1111 tfltttn1111 1111111111111 111111111111 1111111111111 ,.1111t11t111 "ll'''1111111,111,,1•1111111111a111111111llll''u111111l1t""''""1 '\ I to ta1plre contldcnce la. anr scnem• , ~~~-~--"~w .. J~.~.~~~~~ill·~~~~~ "~~~·~~~ ~~~ ~~· ·.~~ad~n~t~~~~~caca~acacacaca~a~a~a~a*a*a~a~~~a*a~a~a~ 
- ·--- ----- .,...._...._._... - .... 
J 
.. 
,..,..., ' ... 
Ul'jLESS ;you see the n:ime "Bayer1' on tablets, you 
are not getting Aspirin at alt 
Acceptlonly ::.n "unbroken package" of "Bayer Tablets oi 
Aspirin " which conbi:;s directions and do:;c worked out b:1 
physici ns during Z:? yc:irs :ind proved s:ife by millions foe 
OolJs Head:i<;he Rheumatism 
1'1oolhftche Neuralgia Neuritis 
tachc Lumbago Pain, Pain nand\· nr'' bout of L? t..il.ltt,..._.\t~o bottles or !?4 and JOO-Druggists. 
I KIUl\~er Valley underuldn& wool.cl re-
p bee the flahcrtet. Th.:t. undertaJttn1 
would, taowncr. aupplemw atiO "-
lln.3 tho preeaure on the fl1herl11. 
ll haa been aui;aeeted by 1enUemen 
abronrl tb"ll 1(-.0llld 11&'\a. ... ,oatf'thlng 
could :-:ow1oundh1nd C111lllbll1h a clollO 
ocuon tor her codtllhery. That, :>f 
c:ourso, wall n.n lmpo19lblllt:r. But 
Nowrcundlnnd could reduce th~ e:nont 
on which her n1herle9 wore C3n•;cd 
on by 11rovtdln1 other Industrial DC• 
tJvlUUI tor ll large nu:Dbilr or. her 
flctu.rmGn. That wu tho lmmodJate 
and olitalllndlng bonorJt or the Hum~r 
VaJIC')' undertaking. It took tho111and1 
I or me:t trcm .ho fiabcrles. onaurcAl a ~mailer Cllch and botl<;•' prlcoe fol' those who roma!oed nt the onclenl 
nnd lltaplo lnd111try or Newroundlanc!. 
1 lL was .:.ncouraglng to note, too, 
M Crom tho Spe«b fTOm the Throne t4.~ 
• hMd In hand with tho Humber Vs.Uey 
dl vt lopmcmt. wu to go lln Immediate 
I] 11nd complete sci.tlemlmt or oilr rall-
1. •\·ay problem. AIJ a manor of fact. 
and u 11tllf'<d by tho Primo Mlnlater 
lo ODO or bis public 11peoches, tbe •• 
llcvdopmtnt depended on tb• otblfr .. 
Without a rallwa1 HllletMDl tb 
could not be a Humber DenlllPllM 
l!nd Without a. Humber De'tdOll!I~ 
thero COUid be DO hOl)o or tM 
from tho he&TJ' burdea or 
Unonc:tal obllpUona IO l 
II>' the people of NM 
lh~•l rullwa1 needed was 
Ion or 11ddlUonal u4 
neu. Tbat bmlD9e, 
poaa1.nser. woald lie A•plrln tilt 1.1•<1• marl< INCbt•• •I '" C'sn:tt1~) of r~r.r :Uanutaotur• ••f )Jollb· 
acdlt'•C'iJuit"r t.t .._,ft:., Ur•,·tJ \ \'· Ut It la "·•II kn4i>•·n tt.at .\aplrln m,-an• ll4t• r 
manut&rtU .... t o .,.1,t ,~,. J,fut..l l<" ac ••nai tn,haUonr. the T\'\t·h u o f u._,.._.,. l.\~utpU/ 
wtll ~ da.!DS)t.J wttb t lu•!:" t \:nuos t .. •d• mar'-. t ho •·t.ta1er t.:f'O-..'' ~~. ~~~~~~~~~~~ 
nt-cUon with the Jl1Ull1Mii'; 
n~11er or unempJOJ1UDt ~ 
larxe meuuro enaund 11T Ul•jR 
1n,1u1tr)'; thllt 1Dduatl7 waal4 1 makc- poetlble tho IOIGtlOD ot u.. 
othl'r insWe:nt problem ot mahatalnlns l16 11Q r:Ulwa~· ll('rvlt'e In this t'OUDlr1 wllJa-1 to lmprOYtll )Ji ,t)i;Ji.;r+~IOl• .. j1 
oul i;r1:at and contlnuoua thlanclnl 1 schunoa aow ~ Ad t..._•""tjtl(O(~ 
At Ille Leftislalive Connell 
· 11011es to the ~Pl<l or the c:>untry. lolr. •:ma al&o nkfr,8'. a. "'°~ ,.,.~ (ContJru:C!G Crom imgo 5.) tU llton and a quarter. Half 11 111mon The ollcy that mnd~ possible ln&.1•- l:an u • t • be • lntli dl&lli. 
had Ob\·l:l~e~ n ~l'f at dtn~ ot 11ufCc r ln.: cloll:irs W :J..-1 being 11pcnt.t onnunll)' <-n trlnl ~ovelopment In tho Humber \'Ill- tb:i~ :;:.,~!.i. !9n! ::i~~::o r:i:: 
and hor'"31LIP. Th~r neh1~\·cmt"nh1 In rcll~r works and on doles~ ror tho IC>' wn.'4 n gre:it one and or Immense i;n hi& :irrlv::I b~re ahortlJ' lll'.er tho And now tbo dn119tcbco Inform u 
1hl:1 n .'llth'<.' l i C)ll tltute.d :l monum.!nL 1:cc1.y, Thol.<1!\Dd!J or F.ngllshm•n 1 1 tin '--netlt 10 thr peoplo .,r · 1 1 1 r h Tho·~ .. -•"l tbe- la nibtl•• In • • . I th· I u 11 ,... • Diii 1111 g ,,... ,c C:t'l CD. l Willi on~ 0 I 0 wora.i ...... ..... ... ... 
or vuu •. c 11ll'v <'C- Cur ~re:>.ter al the w<rc r m gr:i ng nnnun y, ~:inn .i. ~· ·- llhnd Thnt ""llcy l'nsuTed 11 lh .. A .!..• 1 0 _,_ dh I , . I I r • ' rr I . ' ()\\, .01~ . . 1 - • .~ I l DAii Ill we ..... vo to conte- w lb, ...... ~-
.llrfcl a trqnce to c <'<: . • on 11 I'• !:I'll 0 I wnJ :i.do su or ng, thongrl to n h:UJ, r n 11Ull gn•ater nnd equolly 111.Unn 1 cntl whlh. ho ,. .. ;ui aware thnt tlle gr-;ot Tho Duli:ar and Serb h:LTe «:~rmlnlld 
an l11t·nllst f,1 n:iture cou ltl &Ut up. cxtc..nt thnn the :\!other Countr)'. Sh~!. b r hen It - .. ~~ condltJon· • t.ho · ,, r th 10 curb • ~ • ene . t w ,, __ v "" rr p;>: .• on o o country were not Unqu~~tlo a bl)'. l\llwfoundln.nd w:is In one month :"n thou11:1nd Cnru111ln~t1 1 chnbllltoUon or Ule ro.llway under I 11wu cd t.. b nl th w Thotr t<mpen and •l&'n up ror pcaco 
racing ;frll.\·1 11ncl Insistent 11roblen1•. cro3sed tho border In search ot el)'\- 30d pr""rAsslv~ mA-'-'-eome.nt 1 by ' 11.,.~ dnppe _}'• H 111, 0~~ S . 1 , 1 1 new v" ~ " "'""4 : to o strong 1 con emn .. 'U. e ter111"'' This nc.wa wOGld bo gtortoua tldlnp till. a mo onL s reflect on would ploym~nt n tho Un led St.ates. 1 con·•uslon Dr Mosdell naserted u fl F Ilk d Ilk show tb:it t(u~ country was no worile ~(wtoundla.nd's rm.u~e coulJ b>' 11,0 n "' • · 10 RU 1Y ones as our worse t.Jpe or or PCl't!:na • :no on e YOU. 
1 f thnt he sow In the Speech Crom the cl 1 z:n,c; 'nnd \1le cre:iturc11 who Who wnnl Umes to mead nod :ill b!oNl 
otr 1hnn r'ta had t•u1 al other times m<nm be described n.s rosy. St II Throne he nnnounc ·•mcnl or the In I 1 Id b d 1 r ' rht•l 10 tllld, In her Pollljc-.11 hlatory. lnde!'d, she th1.r<. Wlll visible I\ ~11,•er llnln~ ~o ti l t nAw r·· or lndualrln-l f. iou ,e r•vren ~m nmong!lt us. ln 
. , c<.p on o n ~ e u t;anclua~n ·' r. Ellie o~ thl.' roald 1't1 only bfllete It Willi trurl 
Flie 
A:C:eldeftt 
' Sickness 
Animals 
Phone 967 St. John's, N. F 
hod o!orellmc s=lt lged to c..ii;tba e r de- lhe oullo:>k. An era ot 1lndwitrlnl cl&- progress and J1r1.1sp.irlty ror l\eW· I ...,. 
pruslon nni.J ne:>.l'·dc:spalr th111 ec:llps · l ' 'olopmt!nt was n: hnnd and wna ou,- r undland and ho congratulated tll 'l __ ..., __________________ .,.. _____ =-y--------------~--------llmi~!ift! 
td 11n)'th:ng . In tho cxpcrirnr,• oC tho! lino.I In the S11ecc h from tl:.l Thronf· 1 ;rime l\U~lster :i.zid hls e.olle3guc:i 011 · !lll.a.,.9Cl._9C~~~-c>c1 .. 04l•>04•1<M•~!lll~-i.<>_.9Cl.,.9C,..llft:>4l.C·0·•0<11-'°4_>CM_H>4_~-~-.a•Ml99Ctelmt4,.lll)4~!'1 
prt.sent generation. Tha C.i.ct llut It mlgJt not romcdy nil our Ills, b~1L tbe c:trncat, unceaaln:: end cblo "Cf- O / • \ 
tho country 1t:>.d romC? t rlumph;m1 out It would cer1e1lnlr pr~\"ldo n £TN~ farts that bod n1a.re tbli< l~'gh achieve 
or th.l. <' dlft.lrult ll'll Phou Id onconr:ii;e mc:isurc or r elief, v:hll1> It oJ;o promll I m1.nt 3 llOii..,!llllty for .he lmm.'dl:ill' ll:twCoundla~tll•l'lo of lhl' pr<tcent dny <!<I olh:?r nnd lnchlt>llltll l .:'l'Copm1.:1(\i Cutlln• or the countr). • 
10 1a k.c coura:;t• nnd to vt,•w thl' fu(.
1 
t hil woulc\ 1 r:111:.irorm tho who lo 1:1- HO.X. w. J . F.LLIS. con1trnlult.ted 
urc \': 1th tu.l~h 3n:\ optlmltm. du.,trlnl end economic tuturo lnt'l lhe proposer nn l aecondl'r on their 
:\tcr .. ~n·r. tho 1rlal~ ol thel!e llrcsent .. omcthlni; more h:ipp)' and prosperoi;:,i nddreaset1, n.nd roni.T:i.tnllltcJ Sir >L 
tlrn~s wcr. llOt pecullnr to ~cwtoun1l- thnn It therto t'ltpr-rlenc~,d In :'\c,..._ G. WlnttT upon the honor re: entl)' 
land or re~1rlcted to hl1' coun:ry. In , fo1:.ndlnnd. • · lcoD!errtd upon him. R.:forrlnr to lbe 
Cr~.11 Brit41n th..i uun1bc;•r ot uncm- 1 :\~body had cont~n::vl; nobody ipeoch from r.:ie Tbroo~. he hoped 
plc;ycd was atlll nt the blt;I\ tot~I or o t·c.uld re111iOnahl>· <'<lDtend that t~ that :is tbo various Important matter11 . 
__ - -· nma IM!f:>re lbe Houati they would be j 
dll~-' and l'OlllOll<!d IA tho b~t In- , 
tcfu& or ~e country. In the prln-
olpal; aeuure tblit wd to come be- , 
roro tllem bo •• wbat ho belll.'ved 
would llolp Ne•foudlnnd oround thJ 
altb tllO try:nc Umea or the 1 
«f ,..._ At preaeat tho 11rlce 
.... -""""'"'·""dola not pay t1Je man who 
-U.Aad he hope:! tl:at tbe Hum-
~ ·Pr:»T'de the employment I 
la so miaoh netded. Returolnic 
f•IT reoenUJ' trom a country \Vhl're - -~ _,__.__ I 
.... ...,,,.. .... STREn,,.,.._ ;~.1un1trt" ~ J~~~~.~u ~~1.~ev.:. I 
'icntitlcd "All Act Respecting the Dis· I' 
I;:::::;::;::======·=·=======~~ covery of Min~rals." WHEREAS F.dward novl"' \<'rite; I 
, of Little Bay Mine, in the Electoral 
Furniture 
For .,Upstairs, Downstairs, In 'My Lady's' 
,, 
Chamber" a;td also for her Kitchen, Dining 
Room, Den, Boudoir or any other Room, we 
l 
have eyerything necessary to make any 
house into a real home beautiful. 
I District or Twillingate, in the Is· I land or r:ewfoundland, has filed in I this office, accompanied by affidavit, I notice or the discovery or li\inerals, 
1 situate on thC' North side of Great Gull Lake. about onc·hatr mile 
rr<im the Western end or said Lake; 
the said M incral being described ns 
Copper;. 
AND WHEREAS the SAid Ed· 
I wnrd Doyle Wells clnims to be the I first nnd oriitinal discoverer or the 
, snid Mini:ro.J under foe above·nam· 
ed Act; 
... 
3G7 367 
w ·aler St • 
pa~ua.iP Sale Week 
~. ... : .. ~ S.'f.tLL co~~Tl1NUES . . ' 
WE ARE COMPELLEQ TO . ~ONTINUE JuR BARGAIN SALE WEEK FOR 
TlNO ·Weeks Longer 
·. • t 
owing to many of our customers in town and out of town qeuld not obtain the opportunity to share this grc:lt 
savings with hundreds of their friends in purchasing their many rcquirc.ments 
darOain Priee 
' 
... AND POINTED 
.. 
To give them the same chance over, particulnrly our m3uy customers out of town, we arc issuing this mcssa~~ 
o-f Money Saving to every pocket and trust the ones that a'te disappointed will secure their goods and avail of the 
mighty saving at a·n early 'date. 
I 
I 
I 
I 
1· 
I 
Whole Suites or single pieces for any 
rovm sold. Expl!rt advice, suggestions on 
hduse furnishing and estimates given free. 
I hereby give notice that any 
person disputing the claim of the 
said Edv.·ard Doyle Wens as first 
and original discoverer or the saia 
I 
Mineral is hereby required to ~ive 
notice to me in WTiting, at the De-
partment of Agriculture and Mines. j t;Vilhin sixty days from the date of 
0 
• 
If you're buying Furniture for th'! New 
Year, call on us for the right goods at the 
tight price. 
l r • , 
~.j S. Picture & Portrait Co. 
Water .Street, St .. John's 
OUR STORE OPEN EVERY, GHT EXCEPT HOuDAYS. 
I this notice, or any objection to the Our out of town customers can obtain ·our-S:irg ·n Prices on application. rc~istratlon or the said claimant a') Cash and ~ amount to cover wv.af ..... e must a mpany all out of town orders. the first and Original discoverer or .'\.UG ~
rtie Minrrat :irorcsaid; and further, You will save Dollars by sending your .orders to ' 
it no notice disputing the said claim J 
be Ried within sixty days, the sai~ J A .' :JBr: c " ~SBA ~;;D~~:;r~~~1;1E ·- . :-.. · •. ·;:· . .., . . .. . . .- ·. . t • . . . . , · 
vided by the aforesaid Act. " • _ '·' ., 
ALEXANDER CAMPBELL. WHOLESALE. - • ' •. (VA.~ FU) 
Dept. of Agriculture a Mines. s 
St. John's, Ncwtoundland, 3.~1 ~~er tre~t, S~. Joh' 's. 
. , ....... RETAIL. 
P. 0. ·Box 913. 
. ' 
Minister or Agriculture •rut Mines I --..  
llhh March. 1923. · "''""'' • . I ' 
apf.20,t lw.,2mon. 6Jl•MllllitlllmllWM .. .,.9Cliim~-•.c.-.~-~~,.i.o•~).o-ml!l~9C>9-*-HJili~M1'9o .. .;&4•0l!l9Cli9ll!~~~~ 
( • f ' .. 
.. 
y,oatedT oqgue 
Natw.p's Waming 
ol Con:itipation 
When yo11 :ire corutlr-"tcd, 
not cuoulJb of :t•cture's lu· 
bric:illn:{ \• !l:i.l fa produccJ 
I •. th<: l,,.•·r~ ! lo her? Ille food 
w::stc Loft pnu lli•f\ lot;. ])c.:. 
tor-.. tir~ril;c • 'ujol btx-1tuse 
itoel..1 lik~thb nalurnl lubri-
ClUlt :ulll lhuss1:curcs regular 
bowel mo\· •m••nl:lb) Nuturc' s 
o\m r.nelhbd-lubrio.!:ition. 
?\11.i<>l f, P. luLricnnt-not n 
ml'd11:ln~ t.( l•k"tnlivc- sc> ornn<;t 
!Jtlpc. Try It lothy. 
I 
I 
'= 1--
EVERY KIND OF I ;i 
what you want. x M. 
~~ 
= 
' 
ST. JOHN'S LttiHT &j 
.ro~~ B~•d. I 
OF 
Men's 
A~D 
Women's 
Men's 
Sweaters ~ 
t ' > ; 
i' • 
Light ahd Dark GrclY : 
Knitted Wool Sweat-
ers, epen neck. 
St75 
~ 
Also in 
Grev:; and 
and· Green, 
Brown. 
.... .. $4.00 
...... $4.~ 
Superior Swea!r 
Coat in Brown Hea -
er, with belt and p · 
nelled back and front. 
shawl collar. l 
36'38 
40;42 
11 
. . $5~5 
.. $6.fO 
Men's Khaki 
tt ~~e~~ers .~~.n 
In
1
;.Pullover · st)tlc, .· 
open and clo~ed front. · 
SPECIAL VALUE 
All sizes. 
All ~ol 'Swtater 
CO\tt ~JJ!h 4mtiitary.: 
·collaf$ iild pock!ts in 
Navy and Cardinal 
Marone and Green 
combinatil)ns, also in 
plain• eot6t's 1 of ·Grey. 
Brown, f Navy a n d 
Green. Prices $2.50, 
$3.00, $3.40, $3.55, 
$3:75. ; 
Cardinal an<l Navy 
Jerseys, buttoned up 
close at neck, in fine 
quality. Prices accord-
ing to size, $1.40, $1.50 
$;1.60, $1.65, $1.70, 
$1.80 and $1.90. 
N?w is the oppo~" 
tt:ne time to provide 
yot:rsclf with one of 
these most servi<;eable 
&'.llll:\~lltS rjoi, Win~ 
V<-Cat4 Oif~: stpck of 
thes~ good~is depend-
able and we are pre-
pared to cater to the 
needs of every Man, 
Woman, Boy and Girl 
who requires a 
BUY 
Y'OliRS· 
1 
. 
HERE 
~~ND' 
j ,' t 
.SAVE 
• I . · MONEY~ 
See. oar display 
in 
. • I 
Easteft\ ~indow. 
Ladies' 
Sweati-rs 
AI~L HALF PRICE 
1 Special line in Knit· 
) te"d Sweater Coats 
with belt and shawl 
collar. In Rose an<l 
~~axe Blue. · 
. $2.75 
A special line in 
Brush Wool Sweater 
Coats in Corn and 
White only, with belt 
and pock'cra. 
$3.75 
A HANDSOME 
SWEATER COAT 
Full assortment of 
Pull-over Sweaters in 
,Jate.:t styles and most 
, popular colours, from 
1 $3.50 qp 
Sweater 
De-· uxe 
Long thre~ quarter 
length Coat in super 
quality. Brushed wool 
with full belt and 
pockets, finished :lt 
bottom with knotted 
fringe of s:unc matc.·1· 
al, in nice two-tone 
dark brown and dark 
green . 
$13.75 
·ladies· 
weatfrs 
Thie new Tuxedo 
Swc~ter in Slip-over 
sty~a nicely trimmed 
in ush Wool, In Tur 
quoi c, J:idc, Green & 
Mau e. 
beauty for 
, $8.25 
I 
• l Girls'--
J:::!~~~r of 
Missh' Swcnter Coats 
in Rose and White, 
and Dark Gray and 
\Y/hif, for 
. $2.25 
~It and pockets. 
Sn3g Looking Sweat-
er ~oats in Marone 
and iprcen, with belt 
and ockets and Sailor 
coll Prices, $2.oo 
and 3.00. 
P tlover style with 
snilo collar and dos~ 
fltti , in Carnation 
nn<l '1hitc, and Pea-
cock and \\1hitc. 
Pi red accordint to 
t • 
==  t: 
== ~ 
fi 
~s 
== ~ 
:;:, '"shuUI otr• tho pall Qt 
~ '§ I '!ioory propoanW by• 
~E l1,g11l:cnd, IOC'al fay 
= I 'mcs;tu· in tho ner• of ~~ 
1 
!<\ll'lt:t:it!ntc.1 jit praetla.. 
: E ~.!r. llotlla;allead csl18 
~= which lw aa!.! he dJseo 
I wenty• yel'r Of"01Ytift'fiBlll 
c,<llc l':l}". ~I' 
• 1 It• aswU..ec~dltl I s;Jyfl, la the PllWllf ,., I I 'p~cl lu mutter • UJ'On • 
I fOCWil'tl. \\'111111 the 1pe('d of:O"j 
. I :n!f :i!o:::n rc .. u·hcs n c:ortafa 
I hi' 1 '.'1rl'1:::., m~ pall or an~N ri.1 •!fret on l·<'m. When t'1t use cf tho odlo ftJ' 
t..•N• f!?:f,·ctcd, itr. HolllDp...., 
<!.i·~ ... !!UY 11cl>tl ob!oet on •blell' 
11'3 ' Ire fol'nsr 'l\;ll t:oet la air. 
1111 :•~·l 1:i1h lhc p:-1'pcr ••;; 
: ro:- ucnu •. tlur. ti&'11 p:>'A·l'rllal rq, 
· eo:;:. •!&. t10 prop:r •PP:ira!U. 
. c-n~rat.:1•:: t!ll!l powcrf:tl l'llJ', b:» .., 
1;. rt ... t:14! nlN1h:P cf tho lllta:e coaakl 
l>c bi:.llt c~ stc.?I Md 14!l rln wltb the 
' 1 ~'I:> oi r. gas til!t<l dlrlglble. 
! lfoul 111110 nrcolcratos the speed 1'I 
! ll:I' whfrlllt~ r.touaS c~~ aq 
; e;11blt:t::c::1. ~fr. Hollingshead pOCats 
, out. h::1 l:t>:U fr:ely appl!cd oYentaat-
j ly tMln'lfOrm.1 tho aoH~ ;ato a SU· 
Th(' otl'c rar. on tho o:hcr lumd. can 
: l!:<'l{':?!lo t!10 r.tomlc :Jpot'Cl tre~e..,.. 
_ . _ I i> ~·il!'ont c ws?n:; tho dial~ ~gl ot Ila, uol:d. ho Hid. - ~ 
a°E f>o ::VOU '1'8RI. (ti tell the Pflher. 
e g I lfte."l Whal }'OU baTe for llll•? WeB; ::::= thm. pal your ad ·1n TllB ESB-
~~ I tm••F.N'!l PAPKR. 
=1 ~~I 
~~ 
~ 
=-ii 
== y 
= == ii 
= 
BRICK! 
, -
Now Landing . 
Ex. Sehr. "Demerins" 
TAE 
111111 .... ~ ........ ~ ..... '. ) . ' . . .. . . . 
I • A COUNTRY STROLL 
From . The : \Vhcn 1\m weary or the city • With its sinrutness and pride, 
• 
• Then I start ror Kitty Vitty Malst~ ead • Or I go out to Kilbride : : n . It gives me greatest pleasure 
• And much proRt to my Soul .= ,. 
• When I take an hour of leisure r.•• By <The Lookout. • In .me Country for, a stroll 
' i " • 
- Anotbor pmot ot tlle corl)Ornle .:>r- · • • I 
so.nlzatlon or ml'rchandl3lng or rctnll- 1 • OAh, mo~th ~unti~tul is nature; .1 
""-• d 5 .. _ 1 rt w11 1t can compare; Ing In the .... ,mte tntes ls tuv nm- • To the heart it is a teacher, • 
aJ~atJon. fist nnno"'1ced, or tlle • And Godl thoughts breathe • • 
two great d rtment store firms <'f • th y . 1 ~lmbo! Bros., Inc., 0.nd Sako a11d Co .. : • There ar:r:.:aterfalls and fount· • 
~ow \ ork. 11heao two grcnt concerns • . • 
did a comblnfi trndc lruit year of SS .- • Thereat~~ moss-crown'd hills • 
ooo.OOO-elgh eight mtlllon dollnr•. • and dales. • 
Gimbel 8Toe. hn.vc n big deportment• • Scattered ' round are 
sto.re In !';cw~ork, o. nc In Phfladelpbln • mou .,. · 
d k S k d C 1 n ... ms. nn one In • lwou t'e. 11• 0 8 0 0 • • There are sweet and .shady 
hove one gr t s:.oro In :\ew York. 1• vales 
Flour being our staple a 
of diet, ' it Is most· lmpo 
to see that you get this S 
~forth t"i> two C'onccrns will • • 
e n ns o • nncl " big 11av1ng Is·• There the birJs nrc t wcetly • "~ cxp~ted to mud!' In tho O\'l'rbcad • sinr.ing • c ·i:i~~~=~=*DCICllJflll 
expenses ot j:olh o~ " . rl'sult. T hl1 • Songs c:f freedom, in the •I ~~~~!!!!!!!!!!!!!!:!!!!~ 
cs but n.nothi' l'~e or n grt':it moll)' • trees, •I::; 
1h11t hove IH'e 1 taking !)lace In Amo~- • And th : rt! Naturc·s God is •. J POLICE co 
ll".i In rect'!!:t •c;ut. I • . 
Just ns on. tht' 11roducUYt' tlelcl 110' • ~r':tging } Flowery rragrnnce, on the • 
m:rny i;rent ndu11tr lc.>1 h:i,·o btcomc • breeae. • -
t.ru111.Jtlw or orgnnln•(\ Into huge • With :m azure sky above you. o I· A number of nlllden&s 
trusts nn11 th "upcr-tru:in. P'> In th..- • And the j?rcen-sward ' neath • i-1111 Outer Co're, aa111111Giill!~ 
n.• :ill t chi II tlnl'll lO bee· m·• lrusll· • your reet • . Jm.yini: their dos I cetaalllo: 
c1 h& l 1 • . (own lhle1 mornlns and MJIW~~-~1:i.-~ ~:~·.~ ~q :.:~~-1:~1~ ~!1~~~~~ ·: With n1;:c;0u~n high who : jfrtmc rullt'd to 11ppar, and j 
or cnormo111•l1 wealth)" nnd powt1rfd .• Makes the sublime scene • 11·ne1 Rh·en n~:iln:it t.b<'m. 111.~h·ldunlK. • Cl'mplc tc . 0 ' ;\n outpurt m:in who could not r:nd lj 
- ~ • • 01'< boarding hoi:sr. ~use or muns ;ESTS • 
IL Ill n !Ind lhln~. hut l r l:'lo). lb:ll In 0 s h r h . • >. script for mc11ical 11urpo11ei, apeDt I oc Alf~~: • ~ 
1 • o ~ ~n wenrv o t e cit)' • 'the night In lhll lock-up. lie W'ila al- Kell,, 014 Town. K. II. Bro..,.. M nae ~ thu United tato11 ror e''lll'Y dollnr With its smoke, :tnd dust and ••nwed to 60 I H.A. Orancl Fall•: A. IL Calplo. :u. tltnt Ir. l'p('lll n book!! $'.!i Is SPCOL O:t • din. • i . fl A 8 R .... rt ~ .._ ___ p.m. ~.IOl-:liiit:ii:1~ ' ~ A miln. ''"110 lin:1 bc~n held o:i • • my o.... •: ... • ... ......., -i-
chc\\ing gum f "d nno1:icr $;.?T for 1wr- • W1'1l1 1'ts mournful :tnd 1"ts • "-I <· • •1 ... ... Al _ _.. 
w.'J: l tv. ' • • {emand· ror stvcrnl lnn-cnlt•:I. wa11 up ·"" ire 8 °Y·<'· : 1,-"'·6 • • 1~u~..,:. ex- The Kyla 1, .. u,. ... •- n..--•- •. rumc. Thnt I n rnct which may help • d a , o ,.r0 ...., ... us y .,. .,_,, - ._ ~· ... 
I I •. r 11 1 • or trial •h's. mornln". lie a·.01c n 1°
11 
". r. ,,,>"eo1• c'· cliff 8• ~ii· lg"' 0 10 a.m. to u p n n n numulll\ o t 1 u;;s. \V1'th or1'dc poverty nnd -i'n · ~ ~ 
• :> ' • lrostumc \'nlund at t:;o.oo from the u., Ol>n, · o, 11r . • · 11 ea. · --wondvr. by t'f v:ny, thnt the propor- 0 Then I hie me 10 see Nature. ~ O 
lfon hn11tx>n~ f.o bo In ='«>wfoundlnml? • Out \\hr rc arc has no con- • l>.P &. P. ('o. : n. gun. thll prop1>rtr ur The Sogona loft Flower'• Cove 
lf we knew, It, too. might l'Xfllntn • trol. • \v J . Rut·11ey, vnlurJ at $!!:!.00 end I CHURCH SERVJCOO p.m. Oil tb& 7th &Gins- north • 
• '•wo H!IS or car111:ntl•1'1\ toohs (rem city I rAJ mnn)· t hings! • There vou' ll find life 's grandest " ' I --
..-.-.. • teacher. • l r:ide111ncn. A Pll:i th:i.: he.- W!l!I out ('HrltCll or E~l;L,\~P. Tl!C i\k.lllkort Jt,f,,1Clnrcn\·lllc 3.4:i 
The Duehb~ or l'nl::.ncl. who ror • In ' rhc ccuntry for n s troll. • or work fllllrcl lo : hang<' Juclp:t' )lorrl:J t :1 hr dr.11:-8, ll ol)' Communion; 111. :t.m. outwnrd. 
lthlr:y r":irs l\ns con·'uctt>d a. cr11 sacl:i • - __. • tn hln dccil11lon. The clnss ot :;oo.'d 30. Ordln:it.foo ; :?.46, Sumlt1y School11 --
n;o.lnst the ~eslructlon or birds rnr • Afo11nt Scio, St. j nhn·s . • _• tolen wt.re not Ruell ~ a ne••cly m:-n I 4.lfl. llo:y Dnptler.t: G.30, l::\ensoni. S. S. L:>lln salled Crom Heart'11 
the allko or tlr pulmnie. nppe:incl • /unt' i th. 19?:\ • ' l''ou ld steu.I to hl'lp his rnmll>' 10 cll.i- ~ •• Th:1nua,:-S. Holy Co9unlon; Content for C'.lrdltf t:hll morning with 
r cconlly nl :i. t't't lni; WC.irhu: n. Ile- o • • • • • • • • • • J.rc~s. A pro,·lous l'onvlctlon atnntls .. 11, :\lornlnr, Preyer ;anti '''lcrmon, n eori;o of Vil prop!!.. 
Cunthered bnt. llon·evt'r, In answer 10 \Jgn.intt this 1113 11• Ho) wns senll'nc•J I Prl':tclw:. Ile \•. G. O. l..lf;'Ubourn·~. --
SC\'O'r.ll Inter '1lttl Inquiries he 11"- • • lo 11.t mon hs with h:ird '.r.bor.n In lhe 1 :!.-'. :>. Suntlny Schools aud Dibll' Sehr, n ('njnmtu C. Smith ti:1e a:· 
cla?'W thnt qic tc·athl'rs wt'lr.t- tho.1e Cit) \Vatcr Supply lln<':i.nt '"" l~r honor ~.ti provision 1 Cla.ssoo: .a. Holy BnpLlsm ; G.30, E,·e·' ri\'Ccl nt Sandy rt. rrom Hollfn). w ;1:1 
or an ordlnnr'}' \Jarnr:tr.! ro,-.il. Ancl --- votlld t...~ mndo to lo:>k nft.:r his wlro I nin~ l'raycr nnd Si:nno"l, pre:lcber . I i;en~rtt l curgo. 
tte CAahlon I~ now being c.:ip!etl by n Clll:r:ens wlll remembt•r thM c.t the lcind Children. • Rt>\ , Cuuon F'lt'ld. ,, -- r 
gnal mnn)' m!tllonnlre11 In Amcrlc:i. ln~t r<>r.ular mcetln:; of !he. :Uun.lclp.11 S l't stow:\w:ays ll<'ld on l'i·m:iml, who ~:t. liar) tile.> lndn:-S. Huly C'om-1 A m<'Ss:t:tl' Ip tho ('untomR. D<'flL lo-- EDDING BELLS 
.._ _ C'ou.ncll. th' ~o,·crnm!'t:t Annl)'!IL ~Ir. i !'"cro lunclt'd rrum tbr S.S. ~tnp!Nl~w11 rr.unhin: 11, ~Tntlns; :!.30, Sun::ay c'nr frnm Holyrood reports cnplln 
When ml'n learn.'<! tQ set up l'OUrlA Un' l'l\, repor,t'<I en hi• u:i..mtnntlun , l\t Channel on the ship• laat out\': nrd Schools: ~. I loly D:tptlsm: G.:IJ, I plcntitul there. . __ 
b<.krl! whlcb ' hrl'arllr!! or l:iw one! or tho \!•y \ \'11tt•r Supply. Al Thur~- ~rl1> "'eru up tor sentcncl'. Th(' ~·\- Even'" " . 1 ....i- IUDJ;Ol'T- lf\LO:\Ef ord~r might ht• jutllclally hr.ircl :rnd dny'a mcc•ln~ :\ Cur1:1<'r rqiort w:ta ·~rnsl' lncurNl o.moun1cd to $~ii.0•). SI. llk\lu1<i ond .\II ,\n·:l'l'<:-s .. llo:S ! Or:lng to repu.lr11 to th_. Daisy nut <\fl WednlllJ(luy erenln& the Sth '""'·· are assured. Sold in 
Jn:!gmou1s ri'11t:e1¥d, th<'J hod mndc n l'\'l'cln'<I Cro:n him. a.ti followa :- If\ Noe coverlni: ih!a nmount w:uo 1·1- Communion: !l.30, lioly 1-;uchnr1at j ) Ct bchn l'Ompll'lcd. hl'r pl:ice on thu u1 + ·o'dod:. lf.M Annie ~lnlooe)' .-,f small uand ·~-
atep In ~:v~ll:callon dlm,ult to onr- "Wlnd~or J;nkt' water and il<'S<'r-J ·Meil 'Cp botwct n lbe six: T:1re3 11.itlcl (BUD&) ; n. Mnlln11; 4.t;;, llol)· Dai;>· re:\·enuu acn•lco will bo tnken tcmpor- On r nnd llr. D. C. R ideout of Pll· q ~11.YI i 
t•tllDllte. For It \\':Lt' tbe abandonln:;jvolr i;h·~ t•xn~I>· tho same results. h«>:r could get tho monor: lbe b:ila~~ tls m: G.:•J, E,·cll!long. o.rll)' Ii~· Ulc Scner \Yhlo:1 }.ravc11 heru Icy< l11lnnd wero 1.nlH•.; In m::1rrl11:;c · 
r.r rn ...,, c rt fll!rl!")'lftl vtc-IC!neo aa a Tho lmpro'l'ement during the tr.et W(!(!ll; Yo no prospoc! of pnyang up. ' T.,e no.:xt week. nt &i~ R. C'. C:i.:.l.1cdrnl. Thi! c~rcmon)' IT 
I'!. dleputea. Jn favor of haa been Tert marked. Tb• wllt&r ,, te:nnahlp oompa~ln .:m! contlnuallr :UETllOIHST. -- wo1l !K'rformcd by llr. n c,·. llonslgnor he St ~Didi 
tor ~I. calm: saow wlthha tho required ataaclord '1ns tl.'Oabl• w.Ur stot11-aw:1)'tl. nn•I c:om~r Sl.:- 11 a~d G.av. Re' '· 1111111- The s.s. Canuck, \\hi ch loaded. lk~ermot:. I 
*'~ la et for ....... pur• fatare bea"7 »enaltles will bo t;i- c ont! J :i' n .o:i. fresh salmon at the cold s:oroge 'fio s~oon1 ha~ na his but m<'n. llr. 
"1oap&l'Ueaat~U111tbl1Cor1n i;tJt~~ S~:-ll :ind G.:IO, Rt ,·. H. plant here, sailed for England last Jo_'f' Colemnn ot Badger and ;\Jr. G L• hi c 
11:&"1. u. F.ilrbalrn. evening. Cl~jlon Way of Grnnd Fnll1~ as 1g 0 
.~;;,. 0 recllraal' b •• :-11 nn~ G.30, R ev. ~- - - ~ss Eerie Rideout of Bell lill:tnll. I 
more Unfortunate H. J ohn1011. T11c 8Chooncr Cct ll Jr .. which lOJk :inf '\lll•R Croity wero tho hrldemil>.l.ia. • 
\ Wc·~lfJI :- 11 and C.30. Re,·. J. c;, 1• cargo or scnlp 'tron lo Syclncy. w'll ~llowlng tbl' c·hureh scrv c:-. n Enquiries solicit ed. 1fr1. nptenced a couple Joyt-c. t c~urn ht' re with co:il cargo. SL pwous we1ldlng supper wna 8· 1'r-
"°'tor robblns tbo packeta ___ I . -- ct! t t:1<' housl' or ~tre. L. Woy, Phone 81, Gas Works. 
~tit WhOle corupan)' she "·in.I l'UESUVTl-!Jtl\.S. r Tho schooner C..ltlle Stcphnnt 811.1111 Pl ~Int Street, anti the l\oollh o~ t h!' N.B.-Ordcrs t aken at "Calvers," ~~ns a alx months aontcnt·G !'I • . \ntlre"'":-11 nud .30. n c.v. Robt'r t to-tlar ror 1'rtnllr B:ir. w ht-re sht' hnl~ Y young C'Ouple ctul)· honored. 
th PeltenUary " be(-.amo ill and J . Poy,·cr. !'II.A. E\•Qnln,r subJN:t: toads a cnr~o ot lnth!! ror Xt•w York. M'ii Rlclcout and his brldr lt'ft by Duckworth .Street, King's Beach. 
Ji ~ d to be removed to tbo )latc rnlty "Oa,·ht Li\'ingshmc." I -- ThJrsday·s cxprt>Sll for Plllev'e 1.i· 
tJalilSO 'TblDk tome. Lul nlg!Jt s~c Jumped thru , The Bnrql. C1.nr:na 111 loo.ding cod· la~ where tho honeymoon will bi! 
:Jl. Ok W1ao died or trpllu, of window or the ln~Ututlon and c~- CO.S(:~CUTIO.S,\11, r:eh nt :\lonroo·" tor Brazil ond snits 11p~t. Th~y then \':Ill return 't> 
~, 11Dall•pox. or 4"rf.iberl& and all the peel. Sne aut'.e_ her\'."&)" to R hOllliC Qnrcn·~ lto:uJ:-11 11n1I G.30, RO\'. 0. "::irl)' nut Wt'Ck. llo ger their future home. The POI)· 
._ 'l'olpkal. Bprlns olha' dJeetueB. before the nrloua,wtiore ahe bnll bc"n st.a)•lng bcCore 'l'. llo!d1.n, l\LA. I -- I ul.i lly o! !Jt!' newly-wed w::!I ,.,ell 
Tiie waa b6r1a dead. DP- cures r.ere dll(O\'Wed by aclentl•ts! ' her arrest. In n serious condlllnn. Al The F urnl'lts Liner Snchcm left ntite<l by thr lnr1;!' number or wei-
,..._t17, ancl ao contlued for ten And think or the millions who bavel~toctor 'A'1u1 r:illc.i and ~Vt' the nc-1 S.\Ll'.t'rlON \JtlIT. LIY<'r p()()I tor thl11 r1ort at 6 pm. on din Kll'u. rex:clv('(). 
mblatea. •h•it an Injection of tM dlt'd and thl' thousands •·ho Dl't' 111111 Jfeu:iry mcdJC'Ql a?-enllon. but the r,lrl .So. ~ ('nr11 .. , ,\ delnltl!! Sl.:-7. KC<' \ Wo !.neai!ll)'nDd lq, cluo ou Thurs cl:l)' e .\drncittl' Joins In wl11bln; tht'm 
\V ANTED-A good general 
house maid 'With t0me experleor.•. 
Appl)' to Mra. n. Hibbs. JO:! L.·llar-
clulnt Ro:id. 
\VANTED - At the Sana· 
torhlm. ll KHt•f'a JlalcL Apply at the 
SAt-&ATORllal. Jne8~1 • iwllm w:u iriiido In Its heart. Thelt1yln1t from c:mctt, for llll'k of n cur<'. ,fs l'tlll in a cril!c:i.I condition. T11 ~ Dr.II ; 11. Hollnllt'll ~l<!et :~; l. 11.ix:. • - mii})· happy nnd pros P<>rous year& liPart f\lncllanect tor. thrl'C m•nutl'~ I 1l I!! t'ncouracln:; to ·rl.'llllio 1bnt 11ci- J'l(lll«t have bc:-an nollf1ed nnd nro at- • Pra.11,• Meeting; 7, F'nrc.wcll of AdJ•. 1 .--
aid then &!oppcd. J"nco !s bul"lly ongnttNI. nmo:1g n t~ndln;; to the c:ire. I nod Mrs. llllller. I Tho Winona which te[t Moniroul nt ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!~!!!!~~~~~~~~~~! 
It w111 not until tho next dn.J", nf1rr thou.,:ind o!hl'r tblnK•, In trying tu ~ • I 17 :Lm. Tl!ursd11y nnd Is calling ut 
thll rourlb admln!t1trallon of thr ll!e- l'lrcover n r~:il cutt tor tills dronrl Today 77th Anniversary 1 .\D\' F.NTlii'l'. <'h:irlottrtowu c-nronle, Is not due 
.. giYtn,; utrl~cnl. tha,o th~ bnby took! c1l!l('flM'. of Great St. John's Fire U:an1iltc•:1 St. :-G.46, Eldor c. Dlnn·I- here before Wedneitl\O)' MXt. 
a d•flnlto grip on I fll. Then the I Can wo tW!'r oµggcrn.lo thl' b.-nt'· fprd, who h111 11pent. sovon Y\.":lrl In I --
phytlclan11 1111no11nc<t'<I tho child 111 1 tlt.s thnt bumnnlty h4s r ecclvod nt the To-d:ty is the ?7th Anniversary I Chtu:i., and ls now home on rurloui;'l, Tho 11choonor Roy Druec Sl.ll<'tl 
pertf'ctl)' M:1l th.)' nnd normnl, with bnnd or !Cit'nc~? f:lclcnce 18 the' grl'nt o r lhc great fire that s wept St ! wilt s l)('ak. Come nnd hear him. 1 from Port Union yeatordn.y Cor S.'111 
't'nry chanc~ to th·t-. The 1tc1ho11cop- e•t rorc<' <'npgw In tho !te!lrclt ror J oh 's 0 • J 9th 1846 ' j --- J m1n toking 1S38 qulnt:lls of codtl8'1 ~ or tb' doctor,. eoulcl nol c.:O'oot tb.c truth. Ancl tho Bib to bns Mid: "Ye 1~ thi: ~!stro~s co'nftnga a ti on lnttHnl;onal llllttle Stud,nli.' ,\ <1<1'1t: I and 40-J ba.rrels horTlni: ehlpped by 
sllahtoat movement nt tho lxlhy'1 ht'art 1111011 loiow tho truth, ond the truth which wns the first or its kind to I - 7. Dl11courso by :\tr. T. H. Thorn· the Un'on , Trodh1l Co111~n>'. 
bctoro tho r.ef'\lm wo• lriJect.ed. 11hnlt mnkt> ro tree.:· T!Ut sentwee visit St. john's, the whole town was ton. ot New York. In tho main nl!dl· 
-- frcm tho Dlblt>, I bCli t>VI', lM great· swept and hundreds ot families lorh.im. Victor ia. Hall. SubJct: S!mll 
One Is led to wonder, In th is cou- 1 cet trtr.h or ru t trutha. . tv•e rc rendered home1css. · our dmd loved Olll'S Uve ngnln? 
Successful Nfld. Student 
For 
all 
' Aches 
~ 
Pains 
use 
STAFFORD'S LINIMENT. 
STAFFORD'S LINIME?\'T can be med for all mu$Cle 
troubles such as Lumbago, Rheumatism, Sciatica, Strains, · 
Swollen joints, etc., and in nearly all cases will cu.re. . 
It can also be used for Headeche, Toothache, Neuralgia, 
Colds, and will give great relief. 
Try a bottle if you need a good reliable Liniment and we' 
are sure you will get results. 
